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Circular. . Exomo. Sr.: En vista del informe
emitido por la Comisión permanente de armas por-
tátiles de fuego y blancas, acerca del cartucho que
pars salvas y maniobras ha de emplearse en el fu-
sil Mauser español modelo 1893, propuesto por la
fábrica de armas de Toledo, y de acuerdo oon dicho
informe, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar regla-
mentario el cartucho de referencia, con la denomí-
nación de "Cariucho de salvas para el fusil Mauser
modelo 1893••
De real orden 10 digo á V. E. para su cono-
. cimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de abril de 1897.
AZOÁJmA.GA
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), JI en BUnombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que una vez recibidos por loa cuerpos de esa
región los cartuchos de salvas para el fusil Mauser
español modelo 1893, declarados reglamentarios
por real orden circular de esta fecha, informe V. E.
en el término de un año, sobre los resultados que
con lo! mismos se obtengan, uniendo á dicho ín-
forme el de los primeros jefes de los expresados
cuerpos, y cuyos documentos remitirá V. E. á este
Ministerio al finalizar el indicado plazo. .
De real orden lo digo á V. :m. para su eonooí-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 30 de abril de 1897.
AzoÁRBAaA
Bañores Capitanes generales de las regiones, islas







Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fe·
~ha 13 del actual, con el que cursaba instancia del
médico civil, director del Hospital clvíco-militer de
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nom- Lugo, D. Pedro Ottiz Soto, ofreciéndose á prestar
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien gratuitamente los servicios de su clase en el tercer
disp9ner ordene V. E. que el Parque de Valladolid regimiento de Artillería de montaña, residente en
entregue á la Academia de Caballería, mediante el aquella localidad, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
correspondiente avalúo, 75 carabinas Remington la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien spro-
q~e :faltan para el completo de 100 que solicitó el Ibar el nombramiento hecho por V. E. y disponer se
direcior de la referida Academia. le den 1M gracUtlil en BU real nombre por su genero-
De real orden lo digo á V. E. para su cono- so ofrecimiento.
cimiento y demás efecios. Dios guarde á V. E. • De real orden ]0 digo á V. E. para su eono-
muchÓ8años. Madrid 30 de abril de 1897. i cimiento y demás e:!ootos. Dios guarde á V. :m.
ÁZCÁImAGA muchos años. Ma~d 30 de abril de 1S97.
Señor Capitán general de Ctstllla la Vieja. Aso.!J.m.A.GA
Señor Ordenador de pagos de Ql18rft. t Señor Capitán general de Galicia•








. Exomo. Sr.: En vis~a de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Valencia Joaqo[n Ar·
gente Rey, en súplica de que, como gracia especial, se le con-
ceda la rescisión del compromiso que por cuatro años con-
trajo en 2 de junio de 1894, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina B'egente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado; disponiendo que cause baja en el
instituto á que pertenece, previo reintegro de la parté pro-
porcional d~l premio de reenganche recibido y no devenga-
do, con sujeción ti. lo que preceptúa el arto 77 del regla-
mento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d&más efecto$. Dios guarde ¡\ V• .ID. muchos sñoe, Ma·
drid 30 de abril de 1897.
AzoÁBlU.~'"
Befiot bb:entor Jener~~ eJe l~ ~~rdi. qiv~l.
Seftores CapiUn general de la tercer..región y Orden~dor de
pagos de Querra. . .
•••
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de MQ.drid Florenoio Fer·
nándllz Santamaria, en súplica de que, como gracia especial,
se le conceda la rescisión del compromiso que por cuatro
años contrajo en 23 de abril de 1894, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado; dísponíendo que cause
baja en el instUuto á que pertenece, previo reintegro de la
parte proporcional del premio de reenganche recibido y no
devengado, con sujeción á lo qUQ preceptúa el arto 77 del
reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1897.
AsOÁBRA.8A
Safior Director general de la GU1'dia Giril.
Señores Capitán general de la primen re&1ón y Ordenador
de pagos de Guerra.
... ~
Excmo. Sr.: ~n vista de la instancia promovida por el
guardia ciTil de la Oomsndaneía del Sur Juan Rivas Coallo,
en súplica de que, como gracia especial, se le conceda la
resoísíón del compromiso que por cuatro años contrajo en
1.° de febrero de'1894, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Ragen1ie del Reino, ha tenido á bien acceder l1. la pe-
fiición del interesado; disponiendo que cause baja en el Ins-
~iuto á que ;p.e~e.oe,previo reintegro de la parte propor·
eíoaal del pmnuo d9 reenganche reeíbídc y no devengado,
con sujeción á lo que preceptúa. el arto 77 del reglamento
de 3 de junio @ 1889 (O. L. núm. 239). -
De real orden lo digo Ji V. E. para SU conocimiento y
demás efectoá. Dios guarde á Y. E. mnehos años. Ma-
drid 30 de abriNe 1897.
.AsoÁ.lmA.G.A.
Safíor Director general de 18 Gurdia Civ.il.
Señores Capitin general de la. priJura regiÓifl y Ordenador
de p&gOO de~.
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E~c~",Sr.: En vista de la in8ta~cia promovida por el
guardia CIvIl de 111 Comandancia de Barcelona ManuelVicéns
Gou, e~ ~úplica de que, como gracia especial, se le conceda
la resoísión del compromiso que por cuatro años contrajo en
l.o.de enero de 1894, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
~e~na Reg~mte del Rein.o, ha tenido á bien acceder á la pe';
t~CIÓn delI~tere8ado; dísponlendo que cause baja en el íns-
t:tuto á que per~enece, previo reintegro de la parte propor-
cíonal del premio de reenganche recibido y no devengado
con sujecíópá lo que. preceptúa el arto 77 del reglament¿
de 3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. Bl. muchos afios. Ma-
drid 30 de abril de 1897.
AZCÁUAGA
Beñor Director general de la Guardia Civil.
Señores Cfl,pitán general de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Gue...r••
Ex.cm~•.Br.: En vista de la instancia promovida por el
guardís, civil de la Comandancia de Madrid JUln HerDando
lIartinez, en súplica de que, como gracia espeeíal, se le con-
ceda la rescisión. del compromiso que por cuatro años oon-
trajo en 1.0 de saptiembre de 1&13,el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á l~ p~tición del interesado; disponiendo 'que cause baj~ en
el ínstituto á que pertenece, previo reintegro de la parte pro:
poreional del premio de reenganche recibido y no devenga.
do, con sujeción á lo que preceptúa el arto 77 del reglsmen-
toda 3 de junio de 1889 (O. L. núm. 239).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á-V. lll. muchos MOf. Ma*
drid 30 de abril de 1897.
AIoÁBBAG.A.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Minillterio con fecha 14 de enero último, promovida
por el soldado licenciado del ejército José Rodríguez Somoza,
en súplica de que se ~~ctifique su primer apellido y se le
rehabilite en el percibo de la pensión de cruz de 7'50 pese-
tas al mes, desde 1.0 de octubre de 1892 en que se le snspen-
dió el pago. El Rey (q. D. g.), y en su nombre la. Reina Be-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Inspec-
tor de la OomiBió~liquidadora de euerpos disueltos de Cuba,
ha tenido á bien disponer que 86 entienda rectificada la real
orden de 10 de noviembre de 1881 en el sentido de que el
licenciado del Ejército que en ella se mencione COl! el nomo
bre de José Ramírez Bomoss, tiene por primer apellido el
de Rodríguez y no Ramirez como eerénesmente se consignó.
Al propio tiempo ha dispuesto S. M. se abone alinteresa1o;
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Lngo, la
pensión de referencia á partir desde la fech& citada, en que
dejó de percibirla, una vez que eatá comprendido dentro de
loa cinco años de atraEOS que permite el reglamento de con-
tabm.tJ.&d.
De real erdenIo digo á V. E. para SU conocimiento;1
n, O. núm. 96 2 mayo- 1897 619
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 80 de abril de 1897.
AIOÁRRAGA




Excmo. Sr.: En villta del escrito que V. E. dírígíó á este
Ministerio con fecha 26 del mes actual, remitiendo certifi-
cado del reconocimiento que ha sufrido el capitán del Cuero
po de Estado Mayor del Ejército D. Francíscc Garrido y Ro·
mero, que Be halla en situación de reemplazo en ella región,
con arreglo á. .los artículos 3.0 y 4. o de la real orden de 27
de julio de 1896 (C. L. núm. 179), en el cual certificado se
hace constar que dicho oficial se halla en disposición de
prestar loa servicios de su clase en la Península, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer pase destinado á la primera división,
de ese Cuerpo de ejército.
De real ozden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ml\'
drid 80 de abril de 1897.
AloÁllBAGA
Sefíor Capitán general de Sevi~a. y Granada.
Sefior Ordenador de pagos de Guena.
7.· SECCI6N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito,
para que presten sus servicios, en comisión, en Infantería,
á tos segundos tenientes de la escala de res9rva. retribuida
de Caballería, Artill'érís, Guardia Civil y Oarabineros eom-
prendidos en la siguiente relación, que prinoipia oon DOD
J-os6 RIbo Anguís y termina con D. Mariano Mediano Vilas,
ascendido! á dicho empleo para Ultramar; debiendo ínoor-
porarse con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. MI\-
drid 80 de abril de 1897.
MAMElLO DE AIOÁRBAGÁ
Sefior Oapit~n general de las islal Filipinas.
Señorea Capitanes generales de la primera, legand., cuarta,
sexta, séptima y ootava reglones, Comandante general del
Real Cuerpo de Guardils Alabarderos, Comandante gene.
ral de Clluta, Díreotores generales de la Guardia Cidl y
G.arabineros, Inspector de la <:Jaja general de- Ultramt\r y




Relación Que S8 cita-
• • 2 ,
Destino que tenían al ascender
-
D. José Elbo AnRuis . • • • . . • • • • •• • • • • • . Alumno del Colegio de Carabineros.
~ Juan Rodríguez Díaz•.••• ••••••••.• S. er Depósito de caballos sementales.
. ~ Alonso Fernández Diaz. . • • • • • . • • . •. R.egimiento Dragones d'e Santiago núm. 9.
Caballería ••••••••••• , :t Francisco Montijano Lozano•••••••. Idem id.
II Isaías Valderr ábano Merino... ; ••••• 4.0 Depósito de caballos sementales.
:t Manuel Perdigones Pica •••••••••••• Regimiento Oaeadorss de Vitoria núm. 28.
~ José Sánohez Pereira..•.. •••..•• •.• Idsm id. de Galicia núm. 25.
( :t Ignacio F~rnándezCastillo ••••••• •• l.ar batallón de Plasa.
Artill I } :t Rafael Raposo Morales ••••• •••...•. Auxiliro: de Admón. Mil. en la Subintandenoia de Cauta.
er & ) ~ José Nastarro Vall és l.er batallón de Plaza. .
. \. :t Manuel Ezqueua Serrano ••••••• :. ; Guardia del Real Cuerpo de Alabarderos.
Guardia CiVil •••••••••¡:t Severino Yañez López Comandancia de Palencia.
:t Lorenzo Membrive Torres •.•••••••• Idem de Oomña,
C~rabineros........... :t Balbino Sanz Pasalodos .•••.••••••• Idem de Gnipúzcoa,
~ Mariano Mediano VUas •••••• • • •• •. Guardia del Real Cuerpo de Alabarderos.
I
Madrid 30 de abril de 1897. AzcÁRRA.GA
~ ..
Excmo. 8r.: En vista. del esoríto que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de-enero próximo pasado, proponiendo
continúe en comisión en ese distrito en prácticas de Estado
Mayor el capitan de Ingenieros, recientemente ascendido á
118t6&mpleo,DonJlanudGarcíalJIcrales, el Rey (q. D. g.), Y
en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien
aprobar lo prQPuesto por V. :m•• conforme á lo prevenido en
el ano 8.Q de la real orden de 28 de ~ebrerode 1896 (C. L. nú-
Dlero 48). .
Iffl la de SL M. lo digo á V. E. para su conocimiento y~ eiectos. Dios guarde á V. :0:. muchos años. Ma-
v.¡;m 30 de abril de 1897. .
.MARcm.o DJI AscÁJmAaA.
Befior C6pi~ gen9lal de las ialas Filipina!.
© Ministerio de Defensa
&.cmo. Br.: El Bey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar &ese distrito. para
que preste SUB servicios en Ingenieros, al segando teniente
de la escala de reserva retribuida, ascendido, procedente del
2. o regimiento de Zapadores Minadores, D. Ar.tnro Jiménez
Ssguí.; debiendo íneorporsrse dentro del plaso prevenido en
la real orden de 7 de julio de- 1896 (O. L. núm. 165).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonooimiento y
demás efect.os. Dios guarde á V. E . muchos años. MAdrid
30 de abril de 18.lli. ..
Seij.orCapitán general de la Wa de Caba.
SeñoreB Capitanas generales de 1&prim..., S&g'Uiia. sena y
octava.ngio.BlIS., Inspeow de la Caja geooml de IDtrpm
y Ordenador de pagos de Querra.
620 2 m ayo 1897 D. O. núm. 96
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 30 de enero próximo pasado, dando cuenta de
haber dispuesto que el capitán de Ingenieros D. Pedro Soler
de Cornellá, regrese á la Península por haber ascendido á
este empleo y no existir vacante de su clase en ese distrito,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien aprobar la determínseíón de V. E.,
siendo con tal motivo baja en esas islas y alta en la Pen ín-
sula en la forma reglamentaria, quedando á su llegada en
sítuaoíén de reemplazo en el punto que elija, Interln obtíe-
ne colocación.
De resl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de abril de 1897.
MAIWELO DE AIOÁRBAGA
Safior Oapitán general de las islas Filipinas.
Eefiores Oapitán general de la cuarta región, !lnépector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Querra.
Exomo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en
telegrama de 27 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar á ese
distrito, con arreglo á 10prevenido en la real orden de 14 de
noviembre de 1896 (C. L" núm. 315), á los médicos de Sa-
nidad Jltlllitar comprendidos en la signiente relación, que
principia con E. Emilio Martín Ramirez y termina con D. Pl'i'
mUivo Redondo CarranceJa, siendo baja en la Península en
fin del presente mes y alta en ese Archipiélago, para el que
embaroarán el día 22 de mayo próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento -y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 30 di abril de 1897.
MARCELO DE AzoÁRRAGA
Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
Beñores Capitanes generales de la primera, cuarta y sexta. re-
gionos, Inspector de ls Caja general de Ultramar y Orde-
nadar de pagos de Guerra.
Relaci6n quese cita
Médico mayor
D. Emilio Martinez Bamírea, del Hospital Militar de vi-
toria.
'Médicos segundos
D. Eulogio del Valle Serrano, del regimiento Dragones de
Montesa, 10.0 de Caballería.
:t Francisco Molinos Romeo, del batallón Cazaaores de Ma-
nila número 20.
~ Primitivo Redondo Carranceja, del Hospital Militar de
Burgos,
Madrid 30 de abril de 1897.
•• e;;
Excmo. Sr.~ :m. Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei~
na. Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito
al soldado de segunda á pie de la primera compañia monta-
da de la primera brigada -de tropas de Administración Mi·
liw Edaario D.abin JlarliúI; siendo baja en 1& Península Y
© Ministerio de Defensa
alta en ese Archipiélago, para el que embarcará con ur-
gencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¡\ V. E. muchos años. Ma·
drid 1.0 de mayo de 1897.
MARCELO DE AzCÁBRAGA
Señor Capitá.n general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la primera región, Inspector de




Excmo. Sr.: En viata de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de octubre último, promovida por el
soldado de la Zonanúm. 58, con destino al distrito de Cuba,
D.José Cámara y Ganayo, en solicitud de que se le destine á
un cuerpo de dicho distrito ó al de Filipinas como profesor
veterinario provisional, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Ileína Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
petición, con arreglo á 10 prevenido en el arto 2.0 del regla.
mento orgánico del cuerpo de Veterinaria Militar, aprobado
por real orden de 3 de febrero último.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 30 de abril de 1897.
AlOÁ.RRAGA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Capitán general de la isla de Cubi.
•••
12.a SE eCIÓ N
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bies disponer que los oficia-
les de Administración Militar comprendidos en la relación
siguiente, pasen á servir los destinos que en la misma se les
señalan.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30 de abril de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanea generales de la primera y séptima regio.
nes y Comandante general de Ceuta.
Reku:ián !lue se cita
Oficial primero
D. José Cabo y Ariño, de exoedente en la Comandancia ge-
neral de Oeuts, á, continuar en la misma situación,
prestando servicio en dicha Comandancia general.
Oficial segundo
D. Emilio San Martín y 'I'orréns, de excedente en la prime-
ra región, á continuar en la misma situación, prestan-
do servicio en el primer Cuerpo de ejército•
.Oficial tercero
D. Enrique IDotévez y Esteban, de excedente en lasépilina
región, á continuar en la misma situación, prestando
servicio en el séptimo Cuerpo de ejérciw. .
Madrid 30 de abril de 1897.





Excmo. s.r.: En vista de la instancia que cursó V~E. á
este Ministerio con su escrito de 15 de marzo último, promo-
vida por el sargento MRel!ltro de cornetas del regimiento In-
fanterla de Magallanes núm. 70, SebastiáJ1 Pallerola cose.,
en súplica de que se le conceda el empleo de segundo te-
niente de la escala de reserva retribuida de dicha arma, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la referida instancia, en analogía
con lo dispuesto en la real orden de 20 de agosto último
(D. O. núm. 186), dictada para resolver igual petición he-
oha por el maestro de banda Pedro Orellpo Ibáñes.
De real orden lo digo á V. E. para au' conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de abril de 1897.
MÉDICOS PROVISIONALES
it nC01Ó)1'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar médicos provísío-
nsles del Cuerpo de Sanidad Militar, con destino al ejército
de Filipinas, accediendo á los deseos de 108 interesados, por
reunir las oondíeíones que determina la real orden de 19 de
novíenbre últim.o (D. O. núm. 262), á los licenciados en me-
dicina y oírugía que á eontínaoíón figuran, concediendo al
propio tiempo el pase á aquel ejército á los lnoluídoa en la
misma que ya lo son de la Península: debiendo todos ello!
verificar su embarque en el vapor correo que zarpará. de
Barcelona el día 22 del próximo mes de mayó,
De real orden lo digo á V. lll. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchas sños, Ma-
drid 30 de abril de 1897.
....
Sefior Ordenador de pagos de Guerra..
. ieiiores Oapitanes generales de las islas Filipinas, primera,
segnnda, tercera, cnarta, sexta y séptima regiones y 00-
mandantes generales de Oauta y.ouna.
Residencia ó situación
Relación !lue se cita
NOMBRES
Madrid 30 de abril de 1897.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO miL EJÉB.GlTO
9.& SICCIÓ"
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Petra Nieto y Jiména:, vecina de esta corte, plssa de los Mi*
nísteríos numo 2, piso 4.-, en solicitud de que se le expida
:la licencia absoluta), su hijo Ramón Oaballeriay Nieto, sol-
dado del distrito de Cuba, del reemplazo de 1891, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha. servido deaastimar dicha petición, con arreglo á las pres-
cripcionElll del arf¡. 14 de la ley de reolntamiento vigente•
De real orden lo digo á V. 11. para su oonooimiento y
D. Salvador Mas Ministral Licenciado en Medicina y Ci..
rugía, Palomos, (Gerona).
» Gaspsr Rodríguez Morana. • • •• Idem íd. íd. Santa Fé, 29, prin..
cípal, Toledo. .
~ Agustín Roca Calatayud •••.•• Idem íd. Pacheeo, Oartagena,
» Pedro Ruano Llopis ••...•.••• Soldado regimiento Infante-
ría Albuera, 26.
Licenciado en Medicina y 01·
» Justo Gavaldá Martinez•••••.• ) rujía, Paseo Santa Engracía,
( 14, Madrid.
» Antonio Silva Sánchez•••••••• Medico provisional, regímíen-
to Regional Africa, 4.
l) Mariano Creixell de Castro •••• Idem, íd. núm. 3.
l) Manuel Escalona López •••••.• Idem íd. regimiento Caballería
Alfonso XII.
:. Bomnaldo Fernández Carmona. ZOna reclutamiento de Sevilla.
» Juan Barberá Barceló.•..••••. Licenciado Medicina yCirujía,
Cádiz.
» José García Escoriza Idem íd.) Murcia, 24, Aímerís;
l) Anastaslo del Amo Sánchez Idem Id., Damas, 5, Valladolid.
» Anastasio Mateo Sánchez. •• • •• Médico provleíonal, regimiento
Infantería Baílén,
l) Juan Dato Muruaís••••••••••• Licenciado Medicina y Cirnjísl
Madrid.
:t Emilio García Rodajo.•••••••• Idem íd., Baraealdo, Bilbao.
9.a Sll1COION
AZOÁB1U.GA
Se1iorCapitán general de Castilla la Nueva y Extreniadura.
&fiOl Capitán general de Valencia.
&ñor Capitán geneml de la isla se taba.
..-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
.T0Ié Salvador ••rí, vecino de Alboralja, partido de Masa-
mardá (Valencia), en solicitud de que se conceda regreso
á la Peninsula ó seis meses de licencia á su hijo Ramón Sal·
vador limeno, soldado del primer batallón del regimiento
de Alfonso XIII, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido desestimar díoha petición,
una ves que la gracia que solicita el Interesado se conee-
de á 108 soldados eníennos sin que tengan necesidad de
pretenderla.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
~ consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
=&drid 30 de abril de 1897.
Excmo. Br.: En vista de la inetancia promovida por el
auxiliar de almacenes de cuarta clase, Rufino Macasoli Fra·
d., con destino en el Museo de Artilleda, en súplica de que
le le conceda el empleo de segundo teniente de la escala de
reserva retribuida de Artilleria, con destino á Ultramar, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servldo desestimar dicha petición, por carecer de de-
recho el interesado á lo que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para- su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma·




Safior Oapitán general de las islas Filipina•.
•••
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demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos aftos. Ma· I
drid 30 de abril de 1897. .
AsoÁBRAGA,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
al.
Excmo. Sr.: En vi15ta de la instane:iaque V. E. cursóá
este Ministerio en 80 de diciembre altímo, promovida por'6J.
soldado del batallón de ferrocarriles Fernando Fernández Ro-
sete, en solicitud de que se le conceda la excepción del ser-
vicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por 111.
Oomisión provincial de Oviedo, Btl ha 'servido desestimar
díoha petición.
De real orden lo digo Á V. E. para su. eonoelmíento y
eíeotoa oonsiguientes. Dios guarde á V. lIJ. muchos afio••
Madrid SO de abril de 1897.
AIoÁBRAG.A.
Sefior Capitán general de CasUlla lalC'uevay Extr8madnra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
á este Ministerio, en 13 de iebrero último, la Comisión míx-
ta de Gerona, consultando lo que deberán practíosr los
ayuntamientos que no teniendo médicos titulares se' ven
imposibilitados de celebrar la declaración 'de soldados el
primar domingo del mes de marzo, el Rey (q. D, g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer se manifieste á la citada corporación, que en los
<mS01iJ anteriormente expresados, practiquen los reconocí-
míentos los de los pueblos más cercanos, designándose,
cuando esto no ~n. posible, los médicos de reputación más
intachabl<l, en barmonía con lo que previ-ene la real.orden
de 21 de [anio de 1866.
De 'orden de S. M. lo digo ~ V.:m. para suconocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 80 de abril de 1897.
AzOÁRRA.GA
Sefior Capitán general de Cataluña.
• ••
------ea:.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió á
este Ministerio, en 13 de febrero último, la Comisión mixta
de reclutamiento de Gerona, manifestando la dificultad de
que se cumplimente lo dispuesto en el art. 123 del regla-
mento dictado para la ejecución de la ley de reclutamiento
vigente. relativo a. la firma de los Interessdos en el aots y
procedímiento que suele emplearse antes de ext-enderla en
el líbm correspondiente, el :Rey (q, D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer se
manifieste á la citada corporaci ón que no puede ofrecer
dificultad en la práctica el que loa Interessdos ó dos testí-
goafirmen en el libro de actas, á continuación del acuerdo
que se dicte aceros de la resoluoión adoptada para cada
mozo, según se previene en el arto 123 del oítado reglamea-
to; no siendo necesario que las actas se extiendan en borra-
dor ni por una sola mano, pudiendo ser varios los que vayan
escribiéndolas; debiendo darse lectura de ellas al final de
cada sesión, para que los concurrentes estén bien enterados
de las oircunstancíaa que se hacen constar en loa documen-
tos expresados.
Da real orden 10 digo á V. E. para SU oonoolmíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·




Sefior Capitán general. de Cataiuña.
Exomo. Sr.: En vista de la oomunicaoión que dirigió a
este Ministerio el presidente de la Comisión mixta de reclu-
tamiento de Gerona, en 15 de fubrero último, consultando
si puede nombrar tallador civil que actúe con el sargentc
designado por la autoridad militar, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner se manifieste á dicha corporación que únicamente de-
berán ser nombrados talladores civiles en los puntos en que
haya falta absoluta de sargentos.
Da real orden 'lo digo aV. 1lI. para su conocimiento
y Qfeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 80 de abril de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de 'la comunicación que en 15 de
:febrero u!tjmo dirigió ti este Ministerio la Com12ión mixta
de reclutamiento de Gerona, consultando si deben admitir-
se á. los pueblos á cuenta de B.U cupo de activo loa operarios
de mínas; los oficiales del Ejército y de la Armada y sus
institutos, los alumnos de escuelas, academias y demás
oomprendidos en el párrafo 7. 0 , arto 80 de la ley de recluta- Beñor (Ja,pitán general de Catal\lña.
tamiento vigente, los que sufren condena y los que hayan ,
sufrido las penas que ae detallan en el mismo, el Rey (que
Dios guarde), y en BU nombre la.Reina Regente del Beíuo,
ha tenido Abien disponer se manifieste á la citada oorpora- Excmo. Br.: La Comisión mixta de reclutamiento de
ción qne los individuos comprendidos en los apartados 4.o y Cuenca, en 16 de febrero último, dirigió á este Ministerio
siguientes del artículo mencionado, y los del arto 81 y 82, una comunicación manifestando las dudas que séle ofrecían
cubran plaza por el aupo del pueblo á cuyo alistamiento oo- f en la. aplicación de la vigente ley de reclutamiento, relativas
rrespondan, siendo admitidos como soldados, si les alcanza á los extremos siguientes:
esta doolaración, en la misma fmma que ha venido eíee- Primero. Si debe darse gratificación á Ios talladores
tuándose eon la. ley que regía antes de promulgarse la. vi- militares, y si el que reclama acerca de la t8Jla de UnmGZO
gente. debe reintegrar la.certificación con p6Iim de dos pesetas.
-De real orden lo digo i V. E. psm su oonooímIento y Segundo-. Si se han de abonar de los fondos províaoís-
ef~ consiguientes. Dios guarde i V. E. muchos años. les 2'50 pesetas 'al médico civil por cada reeonoeímíento de
Mallrld 36 de al1!'iI de 1897_ los meses que hayan resultado inútiles ante loa ayunta-
AzoÁlmAGA míentos, y lo mismo de Ios padrea ó hermanos que resulta-
ren impedidos y no hayan sido reclamados, pagando esta
. cantidad los reclamantes á loa médicos civil y militar, rein-
tegrando la.certificación oon la PÓlisa. de dos pesetas.
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Tercero. Si cuando no asista á las sesiones el sindico ó
un delegado del ayuntlt'miento, deberttlilBlll.d:nrííe á'los pus-
blos a. comunicar los acuerdos de la Comisión un oficial de
la seeretaríe de la Diputación, ó podrá utilizarse el correo
empleando certificados. '
Aun cuando la nueva ley no ha alterado él promJdñnien:.
to que venia empleándose en la epñoaofón de los preceptos
de la ley de 11 de julio de 1885 que Re conservan en la vi·
gente, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la; Reina :Regente
del Rehio, ha tenido á bien disponer se manifieste á dicha
corporación lo siguiente:
1.° Los sargentos talladores no tienen derecho á gratifl-
eacién alguna, con arreglo á lo presoripto en el arto 94 de la
ley de reolutamiento vigente, debiendo exigirse el pago de
papel y derechos según lo prevenido en el arto 98, que con-
cuerda con el 79 de la de 11 de [ulío de 1885.
2.° LOI! derechos que deben satisfacerse á los médíeoé
oívílea, y lo! fondos y personas que han de abonarlog, se ex-
presan en el arto 129 de la ley vigente, qué está en eonoor-
danoia oon el 113 de la anterior; y
8.° El ofíoíal de la secrétaria de laDiputaeíón no debe
trasladarse á los pueblos, si no comunicar por medio de co-
rreo los acuerdos a. que se refiere el último párrafo del ar-
tioulo 124 de'la ley, una vez que si dejaren de asistir los
sindicos ó delegados de muchos pueblos, no. seria posible
que el oficial mencionado comunicara personahnente Rca-
da uno las decisiones de la Comisión mixta.
De real orden lo digo á V. E. para su, conocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 30 de abril de 1897.
Befíor Capitán general de Valencia.
•••
Excmo . Sr.: En vista de la Instancia que dirigió ¡\ este
Ministerio el gobernador oivil de Gerona, promovíde por la
Oomísíón provincial de dicha capital, manifestando que ha
estudiado los articulos de la ley de reclutamiento vigente
relativos á la forma. en que ha de cubrirse el contingente de
los distritos de Ultramar, y que de efeotuarM cómo en dicha
ley Se previene, se ocasionaría la despoblací ónde iós peque-
nos municipios y la ruina de la agríoultnra y las industrias
en ellos establecidas.-Considerando que en el arto 152 de la
repetida ley se determina explícitamente que ha. de fijarse
el cupo de cada zona en el repartimiento general del contin-
gente, con relación al número de mozos deelsrados soldados
por las Comisionesmixtas.-Considerando que en el articu-
lo 154 Se previene que dichas Comisiones repartirán el oupo
señalado Ío las zona¡ entre los pueblos de las mísaiss, en
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proporción al número de soldados que tenga cada. pueblo eIt
el afio del reemplazo.-Considerando que en el arto 1~ se
dispone que el repartimiento entre los pueblos de cada zona
se verifique con relación al número de soldados que tenga
cada uno, de cuya operación resultará el cupo, que podrá
OOD11'OO'erse de enteros solamente, ó de enteros y déoímes ó
de solo décimas.-Result8ndo que si á una zona se fija el
_cupo de 100 soldades 19ara. Ultramar y tiene 1.000 mozos
declsredos Boidados, 6'1 pueblo que tenga 500, dará 50; el de
400, 40; el de 60, 6; el de 15, 1'5; el de io, 1; el de 6, 0'6; el
de 4, 0'4; el de S, O,g Yel de 2, 0'2; el Rey (q. D. g.), y en
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dls-
poner se manifiesten dichos extremos Ío lá oitada corpors-
ción, con lo que se demuestra que loe preceptos de la ley no
irrogan perjuicios á la agríoultura, á las industrias ni á los
que viven en poblaciones de corto veoíndarlo,
, De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 29 de abril de 1897.




Exomo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. a. este
MimBterio en SU comunicación de 8 de febrero último,
el Réy (q, D. g.), Y en su nombre , la Reina Regente del
Reino, por resoluoión de 21 del actual; ha tenido á bien aproo
bar la concesión de gracias heohe por V. E. á los oficiales,
clases é individuos y guerrilleros que se expresan en la sí-
guiente relación, que da principio con el comandante del
primer batallón del regimiento Infantería de León núm. 38,
D. César Aguado Guerra, y termina con el guerrillero de
la volante de Saneti Spiritus, Francisco Gómes Rol1il, y
otorgar Ii los jefes y capitanes propuestos por V. E. en la
misma fecha, las que expre8a la relación citada, en re-
compensa al comportamiento que observaron en los eom-
batea sostenido contra los insurrectos en cTninicú~, «Ceja
del Agua~, «Trea palmas» y cJunoab y «Potrero de las
Damas), los días 14 al 17 de noviembre del afio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demés efectos. Dios guarde á V. E. muehoa añoe, Ma·
drid '.IT de abril de 1897. .
AzoÁBRAIl.A.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
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ReCOlllpeIllJM que se leM concedenNOMBRES
Belaci6n que se cita,
ClaSeJJCUerpllJ
---------1-'--,------
l.er bón , del reg, Inf.a
de León núm. 38 •••• Oapitán••••••••• :» José Echevarrfa Sinón•.•••.••.. Em pleo de comandante.
Acciones de Tuinicú, Oeja del Agua¡ Tresr almas y Juncal los días 14 al 17 denoviembre de 1896
Primer teniente.; D. Juan Users SAnchez •••••••••• 'IOruz de La clase del Mérito Militar can
distintivo rojo.
Sargento•••••••• Luciano Prieto Diéguez ••••••••••••
Oabo •• ••••••••• Angel Martín Buítrago ••••..•• ••••
Can. a _ Guardia Civil, Guardia de 2.a•.• FrallQi~coDías Mir~nda ••••••• ~ •••
Oomand a de Sancti Otro ••••••.••••• Antoníc Gabarra M1110t •.•••••••••
............ Oabo Miguel Sera Rodríguez. tintivo rojo.
Guardia de 2.& José Fernández Jiménez........... .
Otro•••••••••••• Juan Benedicto Badenas••.••••••••
Otro .•••••..•.•• Murcos Herrera de la Torre•••• o •••
Otro. . . • . • . • • • •• Juan González Palaguerrí. ......••.
Sargento •• •••••• D. Angel Oalleja 'I'elles. o •••••••••• IEmpleo de segundo teniente.
Oabo ••••••••••• Eduardo Oortés Mesa .....••••...•
Soldado••••.•••• Francisco Tobar Alvarado ••.••••..
Otro •.• ••••••••• José Rodríguez Rodríguez•..••.••..
Otro •••••••••••• Emilio Garoía Durango.. ••..•••••.
Otro José Martín Pérez ..
1 er bó d 1 1 f a Otro Juan González Sánchez ..
. d Lnó' eú re
g
3· 8 n. Otro............ Dionisia Ruiz Gallur .........••.. , Oruz de plata del Mérito Militar con dis-e e n n m. • . .• Ot P d Ló J' é tI' t' . .ro ........... . e ro pez im nez.............. n IVO rojo,
o - Otro ...••••••.•• Antonio Alonso-Sentíago ••..•..•..
Otro ••••• ~ •••••• Manuel Lsbadía Barrero .....•••.•.
Otro •.•••.•••••• DemabioPrada Cantero.••.• ••..•.
Otro ••••••••.••. Tomás Calder ón Odenga.....• •••.•
Otro Eusebio Murilla Díaz .•. •••......•.
Otro. • . • • . • . • • •• Marcelino Ballesteros Arribas .•...•
Veterinario 2 • ••• D José Fél'nández Fernández ••..•• Cruz de 1.& clase del Mérito Militl.\r Can
distintivo rojo, pensionada.
Cabo . . • • . . • • • •• 8aturio Oalderón Granados •••..•..
Soldado....•••.• AJ?-tonio Iglesias Monjardíl.•.. ..••. Cmz dé plata del Mérito Militar con dís-
Otro •••••••••••• la.ldoro Delgado Lunaa.. ........•• tintivo rojo.
Otro •••••••••••• VIcente Caballero Munave .• •.•••••
Otro •••••••••••• Jacinto Femándea Fernández ••.••.I HERIDOS I '
1 er bón <lel regimiento{Sargento •••••••• Manuel Martínes Moret .•••••••.•. ·tCmz de plata del Mérito Militar con dís-
o de LeÓn nú 38 Soldado de 2.a .•• Marcelo Martinez Martinez... ...... tinüvo rojo y la pensión mensual de
m. • ••. Otro •••••••••••• Braulio Pachaco Ottiz. .. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Accianea de Tuinicú, Oeja del Agua, Tres palmas y Juncal, los días 14 al 17 de noviembre último
l.er bón. del reg. Inf.a~Comandante••••• \D. César Aguado Guerra •••••• ••• 'jEmpleo de teniente coronel.
de León núm. 38 {Capitán :» Alfredo Castro Otaño Empleo de comandante.
Acci6n del potrero de las Damas eldía 18 de noviembre último
Inf.& de Ohíclana n.? 5. Teniente coronel. D. Hilario Santander Rodríguez••.• Empleo de coronel.
Guardia Oivil. •••••••• Otro •••••••••••• :» Eduardo Armiñán Mijares •••.•. Oruz de 2.~ clase del Mérito Militar
distintivo rojo, pensionada.
Acción delpotrero de las Damas el día 18 de noviembre último
'P rimer teniente.. D. T~~r.o.~c.~:~~.~~:~l~~.o.:.:~:teru~~e;.a c~se del !tférito Militar con
Otro............ :» Vieente Ricarte Lafuente.•...••• \ dísfíntívo rojo, pensionada,
Sargento •••••••• Juan .Ooh oa Pérula .• .•.•.•.•..•.•{cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro Segundo Cuartero Arruabarrena.... tintivo rojo y la pensión mensual da
Otro•••••••••••• Jmm Gallego Azuar.......... ..... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo ••••••••••• Pedro Ledesma Llamas.•...•...... IEmpleo de sargento.
Otro .•.•..•• , ••• Jesús Cascojuela Casanova.•.•.••••
Otro. .. .. .. . Oonstanoío Díaz Teresa .
l.er b ón. de Chíelane, Otro José Carrión Sáez .
PeninlmIar núm. 5... Otro............ Maicelino Boíes Sancho •..••• •••..
tro Juan Valpuarta Herrera....... .
Otro ••.••••••••• Domingo Rodrigue~zGonsáles -.• Omz de plata-del Mérito Militar con di¡.
8oldB.do Joaquin Mora MerJno . • . • . •• • • • • • • tinti .
Corneta••••••••• Pablo Casares Paradies. • . . • . . • . • • • vo rolO.
Beldada de 1.a. •• Luis Pozo Garcla ••..••••••••••••.
ORo de 2.a •• , ••• Antonio Caro Naysuo••••••••••••.
Otro•••••••••••• Antonio A1BÍn8 Bón ••.••••••••••••
Otro•••••••••••• Balbíno Nogal Zabala •• r .
I05rQ••••• ••••••• F.ranoisco Billot Mucha•• • • • • • • • • • • '
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Soldado ••••••••. José Alegsrda Benfort ..
Otro •••••••••••. Juan González Sánohez.•••....•.•'.
Otro •.•• ' Joaquín Maeli Psgéa .
Otro. • • • • • . • • • •• Mariano Sevilla Bogallo .
Otro. • • • • • • • • • • . José Oesarl Padrós •.•.•..••••••...
Otro. . • • • • • • • • •• Anastasio Gare ía P~l'ez •• •...•...• •
Otro •••• •••••••• Angel Guinea Sobrón .•••.•••.••.•.
Otro •••••••••••• Fermin Urra Castillo.••••••••..• . .
Otro Amalio Martin Muñoz •. •.• p .
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Gómez Pascual •... •.•••••••
Otro • • • • • • •• • • • • Agustín Prieto Fernández •...• ~ •••
Otro Timoteo Saiz Costa •• ••...•. '•.•••.
Otro ••••••.••••• Franoisco Oobos Miranda .••.••••..
Otro. • . • • • • • • • Pedro Mateos Mateos .
\Otro. • • • • • • • • • •• Demetrío Esparza.••••.••••••••...
Otro. • • • .. • • • . •• Eulogio Zaratep;ui Góngora • • • . • • • • •
Otro •••••••••••. Juan Bautista Moro ••••••••••••••. Crnt: de plata del MérIto Militar con dís-
Batallón. de Ohíclana, Otro •.•••••••••. Oarlos Martf~ ~arcia... • •••••• •• •• tint~vo rojo.
Penh1.auhu 'núD:lI'ó .'.1 Otro •••••••••••• José Sánchez rrIb~ldo•••••••••••••
Otro. •• • • • • • • • •• Buenaventura Guill én.••. ••...•••.
Otro Clemente Salaberri Alli .
Otro Felipe Puras Melchor .
Otro. • • • • • • . • • •• B'rancísoo Calatayud Paiza . . . . . • . . .
Otro •••••••••••• IFrancisoo Catltlá Andrés•..•. •. •.•.
Otro •• " • • • • • • • •• Antonio Farras Balaguer .••...•• . •
Otro ; Alfoneo Cabello Estepa .
Otro •••••••••••. BIas Martinez Femández . • . • . . . • • .
Otro •••••••••••• José Renedo Valle ..••...•••••.••.
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano Tudela Náoher .
Otro ••••••••••.• Ramón Benchell Valdell.: ..•••••.•
Otro •••••••••••• JUan Andújar López •••...•••••.••
Otro •••••••••••• José Rico Pérez ••.•••.. •..•••.. •..
Otro. • • • • ••• • • •• Pedro Goñi Orcos. • . • •• • . • • . • • • • . .
Otro ••••.••••••. Antonio G üemez Setiem.•........•
Otro •••••••••.•• Jos~~Bil?aoU!iarte •.••.•••••••••• \Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro. • • • • • • • • • • • Jase 4rlztegUl Or~e. • • • • • • • • • • • • . • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro • •••• ••••••• Estamsla~ In~nralUGarll.lloa • • • • • • 2'50 pesetas, no vitalioia.
Sargento•••••••• Angel ROJO Víllarroel ..•.•••••••••
Cabo ••••••••••. Severiano Varela Casas •..••.•••.•• jEmpleo de sargento.
Otro •••••••••••. Bernardino Torr éns Tomás .
Guardia de 2.·.~. Esteban Bonafont Cslp . .........•.
Otro. . • . • • • • • • .. Constantino Francisco Rocafort ••• •
Cometa••••••••• Manuel Martinez Martin6z ••••••••.
Guardia Civil, Com.a Guardia de 2.11.. BIas Méndes Pérez .
de Sancti-Spiritns ••• Otro ••••••••••• • BIas Melero Lacob~ ········1····· Cruz de plata del Mérito Militar con día.Otro •.•••••••••• Juan Randado Muños, ••..•• .••••• ti t' .
Otro José Molina Baño...... n IVO rojo,
Otro Francisco Diltz Miranda ..
Otro ••••••••• ••• IDugenio López Martín .
Otro José Peláez Bíarícher ..
Otro •••••••••••• Enrique Moreno Giner ••••. '" ••..
Otro.... Narciso Marnll Soler .
Primer teniente .. D. Miguel Romeu Sabsté..•.•...•.. ¡Cruz de v~ clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento •••••••. Manuel de la Torre Aparicio ••... ••
Otro •••••••••••• Agustín Prieto Montajo.•...••..••. Cruz de plata del Mérito Militar con die.
Otro •••••.••••••• JOB~Monserrat Lecha. . . ..•••••. •• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••. EnrIque Valverde otero. . ••••.•• •. 2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro León Gago Navarro .
Otro •••••••••••• Faustino Benedicted Ibáñez .
Cabo•••••••••••• Santos Galíndo Moralada ..•• •••. ••
. Otro. • • • • • • • • Claudio Martinei L ópes .
l.er b ón, del regimi~nto,otro •••••••••••• Jesús ;Fne~tesValero •. '" •... •.,_.
Infantería de León'Otro•••••••••••• Joaquín Dí égues Sánchez•••••.•. • •
unm. 38.••••••••••• 'Otro•••••••••••• Francisco Gonsáles Ruiz•••••••••••!otro. . ..•. ..•. .• Manuel García Bejerano••••••••.•.
anidado Alfonao .Garcia Hurtado•••••.••.•• Cruz de plata del Mérito Militar con día.
Otro Inooenaio Hernández Collado •••••. tin4-: •
Otro •••••••••••• Lorenw Péres Navarro . • • . • . • • • • • • \,....vo roJo.
Otro. •• • • •• •• • •• Francisco López Montolio••••••.•••
airo••••••••• ••• Higinio Rodríguez Bargañoao.•••••.
Otro••••••••••.• Oonrado Moreno GoIDlález •••••.•••
otro••••••••••• ,¡ Jerónimo Jlménes Bánehes.••••••••
Otro••• t •••••••• &YElIJ Zambrano RemAndez •••••••
Otto. • . • • • • •• • •• Abdón Fernándes Mansanero ••••••
--------------------------------------_..,-~---
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Soldado••••••••• Arsenio Jiménez Zorita..•••••••••••~
Otro•••••••••••• Francisco Blanco Montero ••.••••••
l.er bón. del reg. lnf.a Otro ••.••••••••. Segundo Hernández Soto..•....••.. Cruz de 'plata,del Mérito Militar 001'1' dia·
de León núm. 38 •• •. Otro ••.••••••••. José Martín Pérez., .• .•. .•.•• .• ••• .ÍÍntivo io}o..
Otro .•••••••.••• José V ázques González ......• ; .•..
Otro ••.•••••.••. Faustíno Az<:ona ZabaJa ••••.••.•••
Primer teniente .. D. Juan Martín Carrero ••••••.••• 'jEnipleo ae' cápitán;
Segundo teniente. . ) FranoíscoPuíg Font.••••.•.•••• Cruz de lo" olase de Maria Cristina.
Sargento .•••••.. Félix A¡vare~Martin••. •••...••••.
Soldado F.rancisco Ohínchíría Agorin••••..•
Otro QuiricQ. Checa Mestre .
Otro ••.•••••• '" Jorge Estrada Arto!. ••.•..• '" •••.
Otro •.••••.••••• Pablo L ónes Robledo • ..••••••••••• Or d ] t d I Mé't MU'4oft di
Ot Ant . Sá h G I uz e p a a e n o l~r con f!I.ro............... ODIO ·no ez are a"""""........ .. ti t. . .
Beg. Cab.a de Hernán(Otro•••.••••••••. ttustaquio Marcos ,Garcia.......... n IVO rojo.
Cortés núm. 29 Otro Domingo Plaza Cobos .
Otro ••• •• ••••••• Mateo Dantanoheu Primal••••••• ••
Otro •••••••••••• Pedro Bellot ,Montanet , •••
Otro .•••.••••••• Manuel Bulina Lsra •••••.•••••••.
, . ~cruz deplatadel Mérito Militar oon .diI.
Otro •••••••••••• Vicente Esteves Garoía, •• • • •• ••• •• tiritivo rojo y la pensión mensual de
. 2'00 pesetas, no vitalioia. ,
Otro •••••••••••• Juan Senil Salomón•.•.•••••••••••}Oruz de platti del Mérito Militar oon di!-
Otro José Romero Vids,l.. •..••.••••.••.5 tiritivo roj ó,
Estado Mayor ••••••••. ICapitán. . • • • • • •• D. Leocadio López López •••••..•••}Oruz de 1.a clase del Mérito Militar con-
Otro ••••••• ••••• ) Narciso Jíménez Cabrera........ distintivo rojo.
2.° teniente E. R. ;) Domingo López Alvarez •.•.••• 'ICruz de v~ clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo, pensionada.
. . . ~cruz de plata del Mérito Militar con dla-
Sargento •••••••• Jenaro Quinzano Fernández .• •••.. tintivo rojo y la pensión mensual de
. 2'50 pesBias, no vitalioia. '
Otro ..•.••.. •.• • Francisco Trani Espada_ .••••.•.•. \crúz de plata del Mérito Militar con dís-
tintivo rojo.
. lCruz de plata del Mérito Militar con dís-
Cabo ••••.•••.•• Fernando Gareía Mufioz........... tintivo rojo y la pensión mensual de
, . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••••• Eduardo Garo ís Padilla ~
Otro •• ~.; •• _•••• José Romeo Galán•.. _•..•.••••.•• Cruz de plata dal Mérito Militar oon dis-
Otro s r , ••••••••• Jerónimo Maestre Conde. . • • . •• • . . tíritivo rojo.
Soldado......... Manuel Beche Aguado............ "
. tcruz de plata del Mérito Militar con dis·
otro•••••.•••••. Rafael Ortiz Molína. • • • . • • ••• •••• • títitivó rojo y la pensión mensual de
l.or bón. del regimiento . 2"50 ¡i6Sétas, no vitalicia.
Infantería de Grana- Otro •••• ; ••••••• Juan Jiménez Gutiérrez .
da núm. 34 Otro Emeteño Alvarez Ortega ./Otro _ Jos é.Oohando Villegas .
atto. . •• • . •. . . •• .Agustín Rueda A~gel.-.•••••••••••
Otro Agustín Cibanto Hidalgo ..
Corneta••••••••• Francisco .Oano Vallejo.••....•....
Soldado.••••.... Domingo R,ephe Gazquez .•••••.•..
Otro •••••••••••• Juan MalaRón Arroyo•.•• •••..• " .
Otro ••• ~ •••••••• Francisco Padilla Hermosilla •••.•• Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro •••••••••••• Juan ,Gonzále; Mena............. . ftiffivCt rojo.
Otro•••.••••••.• José Ramón Cea•••.••••••••••••••
Otro •••••••••••. Juan Sánchez,Ca~ .
Otro, •••• .•.•••'. Miguel M1W.0Z Fernández. • • • • • • • • •
Otro. •• • •• •• • . •• Rafaf'J..Soto qllÓn ••••••••••••••••
OIirO•••••••••••• Luis L ópesGaroíe ••••••••••••••••
Otro ••.••••••••• Angel Garcia Hernándes •••••••• ••
Otro •.•.•••.•••. Antonio Mesa Baroales .
Otro•••••••••••• Jo.aé Caño. Isqníerdo ••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Migu~l P~vÓJ1 Gs;rcia•••••••••••••-. .
!uf.a, Comisión aGUva.. Capitán•••• ó •••• D• .Ramón M"coliria Conceiro -llliúz de 1.S. QlBae 4~M:~pto Militar oon
. . . , , ' . I distiritivo rojo,~a~
Sanidad :Miliiar ••• - .• ~ MM." provisional ;) Julio Buís Zorrilla •••••••••••••~ d171.& clMe d;;i Mérito iflliiU Con
1.er bón. del reg. Inf. . , diatintive rojo
de Tefiuán nlÍm.~ •• Segundo teniente. ) Eduardo Becas Mareos.. ••.•••••• • .
1.1l1' Mn. det :reg. I:ítf.1\ . , __, . . '
de Baña núm.~ • • •• SoldMo ••• - • • • •• Felipe H~nándezSermdella •••••••
\
Sargento •••••••• I;'~tr~nioBodrígnes S1inchez••••••
o • Cabo•••• • •• • • • •• ~tte.l Sán~es ca.atelló • •• • • • • ••• Crus de plata del Mérito Militar Con dis.
4. lego de ArlilleriA de,O~••••••• - _. " .amomo Marma. Snár6.z:... ••• • • •••• tiB.ti •
montaDa ••••••••••• /Trompeta. • •••••• l!T~ci.sc9M,orQl1da8eJ:nmo•• _..... va rola'
Axtillaro 2.0 ••••• JllmjJiQ ~bal Cárdeno•••••••••• -1 •~ 0E0 llUUl I.t6pe¡ ••• : •• ~ ••s... .
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Artillero 2.0 ••••• Juan Redrado Arrondo . • • • • • • • • • • •
, Otio•... . ','.; '. ', ~ ~ . Jaime :Bi'ñórás Bsus ~ '. ~ ~ ••
~.o Teg. de ArtiUeriade Otro •••••••••••• ~guel Blanc.oMuñoz •••••••••••••
montaña Otro •••••••••••• Miguel Donaire Boldán • • . • • • • • • • • •
• •• • • • • . • •• Otro ••••••••.••• Emilio Madrid Rabadán •••••••••••
Otro RiinióJiPiquer Garc ée .•••.•••.•••.
Oteo•••• '•••••••• Guillermo Hemáudez Gonsáles•••• •
ICRbO José Yillarreírán Lombard éra •••••.Otro •• te • '.' ••••• Hilvano 'Cuervo Alvarez ..•.•••• ••••Guerrílller« •••.• Aiitonlo Fernández Macerrf •••••••• Crtiz.de plata del Mérito Militar con dís-Otro ••••••••• .•. Benito Valle Rey., .. . .. . . •.••. •.•. t1htlvo r'ójo." ,Otro....... '..... Oaniilo Garcia Oro................ 'Iof.·, 1.a guerri~a v<?· Otro •• ~ ••••••••• mn!lq1}~.Lag? Piñón.............. .
lante de Sanotl·Spirl' Otro •••••••• ; ••• FrancIsco FrIeto Paradelo .
tus •••••••••••••••• Otro •••••••••••• Manuel Ma.yol Gonsálea ••••••• '" •
Otro •••••••••••• Mauual '\Taldéa Valdée•••.•••.••.••
Otro Ramón Soto Crespo ..
Otro ••••••• '. • • •• Santia'go Rabanal Alvarez ..• •••...•
Otro•••••••••••• Lorenzo Rodríguez Incógnito •••••..
Otro José Mária Gnrcia .I ' ffERIDC?S' "
[SegUndo ,teniente. D. Fernando Aguayos Moreno .•• ••• Cruz de 1.8. clase de María Cristina.
Inf. Bó d G d Soldado••••••••• Antonio Volaro Tenorio •.•....•.• '~Cruz de plata del Mérito Militar oon dis·
u'ú' 34 e rana a Otro ••••••••.•.• José Péres Requena.. .. .• ..• .•• .. . tintivo rojo y la pensión mensual de
m. . •••••.••.•• Otro ••••••••••.• Aniceto Caballero Ortiz .. • •• • . • • . • . 7'50 pesetas, vitalicia.
, ' {cruz da plata del Mérito Militar con dia·
Otro ,•••• José Osorio Tito..... . ... ......... tintivo rojo y la pensión mensual de
I " " " " _ ' . 2'50 pesztas, no vitalicia. • .
, Primer teíiiélite •. D. Juan Alenar Gmart •..•..••.... [Orua de 1. clase de Maria CrIstina.
f
c roz de plata del Mérito Militar con dís-
, Práotioo 1.°.••.•. Miguel Cava Diaz.... •..• .•.•. •.. • tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vitalicia.
Bón d Ch'el p ' ~cruz de plata del Mérito Militar eon diIJ·
ni'nsuela núI anó8 , e· Bargento•••••••• Avelino Patente Pereírs .; •. •.•. .. . tíntívo rojo y la .pe~ón mensual der m...... , 2'50 pesetas, no VItali018.
Cabo.. .. • • • • • • •• Antonio Jarrero Lleo ~cruz de, plata del Mérito .~itar OO~ dia-
Soldado••••••••• José Molina. Poquet........ . .•..• . tintivo rojo y 1l!< pel1ldtih Ítieb5¡hU de
Otro •••••••••••• Antonio Bonsa Bnchlica...... •••.• . 7'50 pesetas, vitaU1it8~ . ,
. ' ~Cruz de plata del Merito Militit obn Qig.
Otro; •• : •• :; •••• Pedro Gumban i tintivo rojo y la pensión mensual de
. I ' . ( 2'50 p~t8:9. no vi~a. . . .
. \Otro •••••••••••• Antonio Gómez Periane ~cruz de plata del Ménto Militar con digo
)Otro•••••••••••• Domingo Manian~res Tirso..... .• • tintivo rojo y .180 .~nBión mensual lile
Bén, de León núm. 38..I0 tro •••••••••••. Alonso Barboso Domíugues •••••. •. 7'50 pesetas, VItalICIa.{Cruz de plata del Mérito Militar con dís-Otro •••••••••••• José Barragan Camacho .,. .• .•. •• . tintivo rojo y la pensi ón mensual deJ ' 2'50 pesetas, no vitalioia.
,Otro •••••••••••• Juan Rodriguez Dominguez ••••••• '{
•• de IIernán Cortél. ~Otro •••••••••••• M~guel ~án~hezArte;o . :.. ~ •••••••• cruz de :pla~ del Mérito Militar oon di!!.
, Otro •••••••••••• NICOlás Melina Garma............. tintiv:o ,r.ojo y la pensión mensual de
1 .. . Otro •••••••••••• Joaquín Miguez Fernández •••••••• ~ 7'50 pesetas viWioia• guerrilla de Sancu-, I •
Spiritus ••••••••• ••• Guerrillero •••••• Francisco Gómez Rodil•••••••••••• ,
L Madrid 27 de abril de 1897•
A.soÁ.lW..a.l.
Señor aMera! en: Jeté del~to do la iI1a de CaDa.
.~o. Sr.: En. mata de lo expuesto P9r V. E.,'á este J puestos por V:,E.. é;t.~~f~cha la que 138 expresa en la
MiniaterIo en su comnnicación de 4 de febrero .últí mo, relación citada, en .reoompensa al comportamiento que ob-
el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente servaron en loa combstee que otmirieron con motivo del Ie-
del Baino, por resolución de 21 del actual, ha tenidó t\ bien vantamiento del sitio de <CMCOrró~ (Puerto Príncipe), desde
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficia- el dia 22 de septiéinoié é! 6' de,oejubre del año anterior.
lee!clssee é individuos de tropa que se éxpressn en la si- De :real oideI¡. :lO~ ¡ v. N. para su oonooimiento y
~en;s relación, que da principio con el teniente coro~~ d~ efectos,. Díos guarde á V. :m. muchos afiOll. !rf&..
»ñado Mayor D. WencesIao Bellod y Palao, y termmA dríd 29 de abril de 1897.
con el BOldado del regimiento Infanterla dé M:ro:iS CriBliiri8
número 63,~ Vtiiu Capc1evillo. y otoxgaÍ e: lOS JeteS Pro-
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..
Estado Mayor.•••••••.l"?" coronel. D. Wenceslao Bellod Palao •••••••• Cruz de 2." clase del MéTi» Milita.».00ll
. distintivo rojo.
Otro............ ) Raimundo Sesma Gómez.•.••• •• Cruz de 2.8 olase del Mérito Militar con
distintivo rojo. pensionada.
Comandante..... ) Agustín Latorre Rívas ..••.•.... Cruz de 2.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Capitán......... ) Gregorio Cerviño Estévez•.... •. Empleo de comandante.
Primer teniente.. ) Julián Francisco Márqullz•.•••••l
Otro............ ) Francisco Cardona Pajol , ....... C d 1 a 1 d 1Mé ito M·lit
Otro. • • • • • • • •• •• ) Ricardo Sesma Fernández. • • • • •. rd: ti eti' o ~se e r 1 ar 0011
Otro.. • .. .. • .... ) Félix Molina Pareero .. • .. • .. . . . s n vo rOJo.
Segundo teniente. ) Javier Echagüe Cabello.. .•. •• •• ,
Otro... • •• •••••• ) José Sesma Fernández .•.•.•••••}Cruz de 1.- olase del Mérito Militar con
Otro............ ) José Alvarez Delgado ..•.••.••••5 distintivo rojo. pensionada.
Sargento • o • • • • •• Clem~nte Jiménez Seco•.••.••..• ; '/cruz de plata del Mérito Militar con di...
Otro Braulio Pérez González.. tint' . 1 'ó 1 d
Otro•••••••••••• Norberto Mirabel Pozo............ . o l~Olvoser~~o y a'tpeU~l n mensua e
Otro .••••••••••• León Sanz Fuentes.. . . • • • • • • • • . . . • • u pe W's, no VI a Ola.
Otro •••••••••••• José Paz Rodríguez .• • . • • • • • • • . • . •
Otro. • • • • • • • • • •• D. Rafael Alonso de Medinay Malegue
Otro. • • • • • • • • • • • José Andrés Palaoíos ......•.•.•.•.
Otro •••••••••••• Evaristo Rico Pereíra..•.•••••.•.• .
Cabo de cornetas. Mariano Bueno Bramal .••••••.••••
Oabo •••.••••••• José Gómez López ....•..•.••••.•.
Otro Evaristo Pichel Mariño .
Otro Claudio Seoane Garoía .
Otro •••••••••••• Babil Lasanta Larrimbe •.•.••...•.
Otro •••.•••••••• Felipe Rublé Bartans..••.••. ••• . .. Crnz de plata del Mérito Militar con día-
Otro•••••••••••• José Moya Aimami . • • . • • • • • • . • •• • tintivo rojo.
Otro •••••••••••. Rom án.Martínes Valentin ••••••••.
Otro •••••••••••. Andrés Valdivia Gonz81ez .....•.•.
Otro •••••.•••••• Ramón Fulgueira Vidal. ....•..•••
Otro •••••••••••• Pablo Ban Mauro Expósito..••.. • • .
Otro José Lira Falcón .
Otro •••••••••••• Severioo Expósito Expósito••.•.•..
1 b
tro •••••.•••••• Salvador Gutiérrez Tirado•• "••••••
,er . ón. dal reg. Inf.a Otro•••••••••••• Daniel Montero Izquierdo ••••••.••.
deMar:i& Orístína.nü- Otro •••••••••••• Miguel LópeaGsreía••••••••••• ••• l
m~xo.153.. • • • • • • • • • • • lcruz de plata del Mérito Militar con dís-
tro Basilio OIleta Sanz................ tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas. no vitalicia. .
Corneta. •• • • • • •• Sotero Fernll.ndez Sánchez • • • • • • • • • .
tro Miguel Foguet Guardia .
ro Pedro Baronella Tirado .
o •••••••••••• Baturníno Gareís Guerrero.•.••••.•
Soldado. • • • • • • •• Isaac Ramirez Rodríguez ..•...•• ••
.... • • .. • •• , Antonio Viñolas Gisb ert•••...•••••
rnN ~. Manue1Zaldúa Gortare••••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Delvsl Panadero•••••.••••
rto .•••.•••• '" Antonio González Fernández•••••••
Otro Venancio Nú1ez Diego .
Otro•••••••••••• José P éres Nüñez .
Otro •••••••••• ,•• José Fernández DIaz••••••••••••••
Otro•••••• " ••• ' Angel Tomé Incógnito•••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Pueyo Lubln•••••••••••••
Otro••••••••• ". Antonio Rivera Martín•••••••••• •.
Otro•••••••••••• Antonio Saavedra González•••••••• Cruz de plata del Mérito Militar eon dís-
Otro•••••••••••• Ramón Bu áres SUáre:'t............. tintivo rojo.
Otro•.• , •••••• " Vicente Martínez Bantalla •••.•••••
Otro. • • • .. • • • Ramón Mosegui Brull .
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Garriga Mañé•••••••••••
Otro•••••••••••• Anionio Vila Blanco .
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Lasíerra Paco•••••••••••••
Otro Antolln Aldana Vidal•••••••••••••
Otro•••• •••••••• Benito Moreno Recuero••••••••••.•
mro Bautista Prieto KBtévez .
Otro. . • • • . . •• • •. Bsrtolomé Sánchez Ruiz•.•••.•.•••
otro•••••••••••• Benito Cano Monino •.•••••••••• ••
•••••••••••• Bartolom éSan~Murillo••••••••
ro•••••••••••• Bruno San Jasé TOJ:r8B••••••••••••
• •• • • • • •• • •• Benjamín Sordo Péres•.• ~ •••••••••
• • • • • • •• • • •• Benito Peñalva Alonso • h •••••••••
•• •••.. • . •• BanliBta 1JÓIJ'6Z I.zosa.da. ••• , .
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Soldado.. • • • • • • • Girilo Iglesias Incógnito ••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Cándido Garcís González•••••••••.
Otro••••••••••••.OamiloBodrígues Peña..•••••••.•.
Otro •••••••••••• Casiano del Amo Liébano.•••••••••
Otro.. .. • .. • Domingo Pensado Gísto .
Otro •••••••••••• Estanisláo Flavio Biy.•..•....••..
Otro •••••••••••• Etelvino Pérez González .••••••••••
Otro. • • • • ... • • • •• Eusebio" Pérez Escajadillo.•••••••••
Otro •••••••••• " Eladio Máinez Cantullera ••.•• ••...
Otro. • • •• • • • • • •• Francisco Bonilla Romero •••. ••••.
Otro •••• •••••••• Francisco Diaz Marin • . • . • . • • • . • • •
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Cerezuela López •••••.•••
Otro ••••••••••• , Florencio de San Antonio••••••.•.•
Otro •••••••••••• Francisoo Polo Lázaro ••••••••••••.
Otro •••••••••••• ll'ranoisco Fernández Gómez •••••••
Otro •• ; • • • • • • • •• lt~élix Gómez Cancela .
Otro Gabriel Toledano Rubio ..
Otro•••••••••••• Gonzalo Romero Baria •• ; ••••••••.
Otro. • • • • • • •• • •• GUfitava Herraiz Ramón •••••••••.•
Otro •••••••••••. Ignacio Rey Mosquer!' .-
Otro. • • • • • • • • • •• Ignacio Peña Rivas ...•.•••••••.•.
Otro. •• • .. • • • • •• Ignacio Rodriguez Mayor ••••••.•.•
Otro ••••••••• ••• José Clurino Muñoz••••••••••••..•
Otro •••••••••••• J eSúll Rodríguez Rivera .
Otro •••••••••••. J osé Aimá Curto ••• •.•.••••••.••.
Otro. • • • • • • • • • •• Jaime Fort Gal1. •••••••••••••.•••
Otro José Zaragoza Beltrán .
Otro •••••••••••• Joaquin Martinez Padin .••••••••••
Otro • • • • . • • • • • • • José Martinez Abad•••• .••••••••••
Otro •••••••••••• José Diaz Arias•. • • • • • • • • • • • •• • • • •
Otro José Martinez Expósito .
Otro •••••••••••• Juan B'ernáride» Carreña•••••••.••.
iOtro•••••••••••• Juan Pascual Ifínz .••.••••••.•••••
[otro .••••••••••• Antonio Ferrer J oví. . • . • • • • • • • • • • •
[otro. • • • • • • • • • •• Antonio Barrios Molina.•••••• •••••
¡Otro Antonio Portes Neira...... .
1.er bón, del reg. Inf.a Iotro •••••••••••• Autonio Moreno Báez ••••••••••••. Cruz de platiJ, del Mérito
de Maria Cristina nú-!Otro•••••••••••.. A.ngel Pintor Guerra. .•••••••••••. tintivo roj~.
ihe1'O 63 'lOtro. • •• • • • • • • •. AntOniO Rodríguez Feirreño••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Bernardo Parra Dominguez••••••••
Otro•••••••••.. , Baltasar Sastre PIa.•..••.••••••••.
Otro. • •• • • • . • . •. Carlos Macaría Sanán• • • • • • . • • • . • .
Otro•••••••••••. Constantino Bello Inoógnito•••••. • •
Otro Diego Arés Vázquez.•• ~ ,
Otro•••••••••••• Domingo Rajo Araujo .• •••••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Eladio Fernández Incógnito •• ••.•••
Otro Francisco Pardo López••••••••• •• •
Otro Franoisco Otero Novo .
Otro •••••••••••• Franoísco TólaacMontañana •••••••
Otro •••••••••••. Hermenegildo Fernández González .•
Otro -: Isidoro Sánchez Sánohez ~
Otro •••.•••••••• , José Alvarez Reyes .••• : •.•.••.•••.
Otro Juan Gómez Torres .••••••••••••••
Otro•••••••••••• José López López ••••••••••• .••••••
Otro Francisco Maria G ómes. • • • • • • . • • . .
Otro José B'erreño López .
Otro••••••••••.• Juan Durán González••.••••••••••
Otro••••••••• '" .J osé Plata Barnal. .
Otro. • • • • • • • .. • . José Gsreía García •••.••••••••••••
Otro.. • .. • • • • • •• Justo Vaquero Egida .
otro•••••••.•••• Juan Fernández Blanco••••••••••••
Otro. • •• • • • • . ••• Elisardo Pereíra Martínez. • • • • •• • • •
Otro•••••••••••• Miguel Candelas Sánchez••••••.•••
Otro Miguel Pastor Grimal••••••••.• ; ••
Otro Manuel BIas Mengot .
Otro•••••••••••• Miguel Negreira Incógnito•••••••••
Otro•••••••••••• Manm;l Hemández Ouéllar•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Prudsneío "Villareal Fernández •••••
Otro•••••••••••• Perfecto Reboredo Ferlll'mdez.. • • • •• ..
Otro Pedro Bermejo Toscar .
Otro•••••••••••• Ramón Gareía Bruño•••••.••••••••
Otro •••••••••••• RfLllI.óüVazqu~ León•••••••••.. •.
Otro •••••••••••• ~ónAliag&CeldÁ••••••••••••••
Otro. • • •• • • • •• •• Ramón Rodrigues Temprano•••••••
Otro•••••••••••• Salvador &las Perpiñ4n•••••••••••
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ISoldado. • • • • • • .• Teod?ro Anido Baña•.•.•• : ••••••• \
Otro. • • • • • • • • • •• Cefermo González Hernández.••••••
Otro. • • • • • • • . ••• Osndído Rodrigues Martull .•••••••
Otro•.•••••••••• Leopoldo Martinez Rodriguez••••••
Otro. • • • • • . • • . • • Antonio Jiménez López.•.•.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Juan Moneras G ómez ••.••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• HManislao Pelegri Estruch .
Otro .•••••.••• •• Carlos Pérez Pérez .••.•.••••••••••
Otro .••••••••••• Joaquín López Fernández .••.•••••
Otro •••••••••••. J rs é Oruañes Ortf\~9, . . • • . • . . • .• . •• •
Otro •••••••••••. Francisco Rego Martín ••••••••.•••
Otro Plácido Miranda Calvo .
Otro Manuel Garea Piñeíro .
Otro •••••••••••• 'Matias Núñez Arias ••••• ••••••••• •
Otro •• •••••••••• José Gaspar Cueule.•••..•••••.•••
Otro •••••••••••• 'Bantiago Cordero Rívns.• ••••••••••
Otro. • • • • • . • • • •• Mariano Domíngues Rasola••.••••••
Otro 'J osé Brat Tornell ••.•• •.• • ••••.••.
Otro •••••••••••• JOBé Blanco López . •••••••••••••••
Otro •••••••••••• José Ontela Torres •.•.••••••••••••
Otro •••••••••••• Eduardo Novella Baladrón .•..••.•.
Otro ~atill.8 Luis Carmen.• : ••••.••••••.
Otro •••••••••••• Pedro Garoía Lueas•. . . . . •• . . • . • . •
Otro •••••••••••• Vioente Babaatián Madroño ••• •••••
Otro 'Santiago Tejero LiBte .
Otro José Vidal Rodriguez ..
Otro •••••••••••• Manuel López Varele••••••••• •••••
Otro •••••••••••• José Dominguez Campano •••• ••. •.
Otro •••••••••••• Manuel Tarazona Martin • • • • •• • • • • '
Otro JOBé Gelpí Rodríguez .
Otro •••'••••••••• Félix Rios López.•..•.•••.•.•••.•
Otro , Andrés Mosrea Iglesias .
Otro José Pulga Mejuto . • . • . . • . . • . . . • • .
Otro. • • • • • • • • • • • Benigno Castro Agure .•.•..• ••.••.
Otro •••.•••••••• 'Venancio Mandado, Mediante ...••.
Otro ••• •• •••••• , AntoJin Fernánez Garcia ••..•••••.
1.ft bón. del reg. Inf.a Otro •••••••••••• Francisco Fresco SobradelI...... .• • ,
de Maria Cristina nú - Otro ••••••••• ~ •. Balva~or Ibo.rra Boquer••••••••••• Cruz de plata del Mérito MilitB.;r, oQJ¡l q¡s.
mero 63 Osro Antonio MolIna Rodriguez ~..... tiñtivo rojo. " . . ' .. . ' '
Otro Eudoro Novoa González........... ' . .
Otro .••.••••••.. Emilio Jímé nez Gómez •.••••••••.•
Guerrillero. • • • •• Antonio Abellán Martín • •••••.••••
Otro••••••.••••• Antonio Calzada E stévez..•••• .•••.
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Ballester García .••..••••••
Otro •••••••••••• Antonio Toribio MigueL ••••••••••
Otro••••.••••••. Francisco Segui !\farra••••••••••••
Otro . • • • • • • • • • •• José Domingnez Sánchez••••••••••
Soldado ••••••••• José Rios Sibaja ..
Otro Lorenzo Pujol Maso~.•••••••••••..
Otro. • • •• • • • • • •• Magín Caballet Toset.••••.••• ••••.
Otro•••••••••••. Quintín Rcdríguez Bánchez••••••••
Otro •••••••••••• Rafael"Ravert Tomás •••••••.•••• ;.
Otro ••.••••••••• Ramón Crego Faríñas; .• ••••.,. . . ...
Otro .••••••••••• 'Vicente Cataluña Conesa..•.•••••••
Otro •••••••••••• Manuel Rodriguez Atocha •••••••••
Otro •••••••••••". Miguel Bermejo Ballesteros ••• ••••.
Otro •••••••••••• ~ebastiánChicart Gaseó ••••••••••.
Otro •••••••••••• Juan Mesa Antequera•••••••••••••
Otro .••••••••••• Eduardo Carbonell Ros •. .•••••• •••
Otro••••••••••• , 'Antonio Orozco Garcm••••••••••••
Otro Pedro Reyes Que~.a.da ..
Otro ••.••••••••• Francisco Beltri Ruguet ••.••••••••
Otro•••••••••••• Marcelino Pardo Rodríguez•• ••• •••
Otro•••••••••••• Antonio González Incógnito••••.•••
Otro. •• • • • • • •• •• AntoI!io Bolado Osm pillo ..
Otro •••••••••••• Francisco Rodríguez Sevillano•••••• I
Otro .••••••••••• Juan Beutísta Expósito•••••••••••• ¡
Otro•••••••••••• Joaquín Caballero Gonzále.z•• _.... .. "1
~•••••••••••• Juan~caia ~nrlB•••••••••••••••
Otro•••••• , ••••• Juan Molina Fernánde.z•••••••••••
Otro•••••••••••• José Fernández Lara••••,••••••••••1
Otra•••••••••••• Manuel Rodrigue" Sierra••••.•• e, ••
Otro•••••••••••• León Escudero Palacios •• • • • • • • •• •
Otro••••••• ••••• .ándrés Ruis Zamora•••• fo•••••••••
Práetíoo de 1.a•• Antonio Agailar Añón '












D. O. amn. ~
--1 ro- 1--
1.er bón, del !e~. Inf.a)Práctico de La P,' Ruperto Mi, 'randa Gómez ',~oruz de plata del Mérito Militar con dia.
de Maria. Orlstíne, nú-/Otro de 2.& ••••• '. José P érez Alarcón.... "• • . • •• • . • • . tintivo rojo. ' •
mero 63 Otro •••••••••••• D. José Domínguez Ruiz •••.•••••.
., ~caPitán......... »P9d,ro Aguillir GonzAlez•••• " ••• Oru~ ~e ~.I\ cl~se del ;Mérito Militar con-
ComisIón actIva....... dístlntlvo rojo, pensionada,
Primer teniente. : » Adolfo Jiménez Castellanos •.•.. Empleo de eapítáu.
Cuartel General ••• '" •[Práctico de 1.'~. .. , ~lEljandro Calanda •••• , •..••••. Oruz de plata del Mérito Militar con dl••
'_ . tintivo rojo.¡OOmandante . . . . . »Jos~ Pstíño Rodríguez de RIvera. Oruz de 2.1\ clase de Maria Cristina..Otro. .• • . • ••• • •• »JulIo Días Navarro.•.•••. .••• ' ,' Oruz de 2.a clase del Mérito Militar con
. , , distintivo rojo, pensionada.
CapItán. .. • . . • .• 11 Juan Barríoe Monreal •...• .•• •• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
. . distintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• »LU~R Flores Larramendí •••••••. )Cruz de 1.1\ clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. »Gu111ermo Gómes Colón Salazar • j distintivo rojo pensionada
» Francisco Bens ArgandOña •••••• ~ I •
» Enrique Padilla López ••••••• •••
Oruz de 1,l1. clase del Mérito Militar con
, Andrés Renganzón Chacoris..... 4istintifo rojo.
, Esteban P érez López ••••• •••• ••
, Manuel lIidnlgo ,Tejedor •••••••. lCtUZ de 1.fl' clase del Mérito Militar con
» José C!,stel,lón Vl1a.... .• • • •••• • distintivo rojo, pensíonada.
, Antomo M111án Escudero ••.•••. ¡Empleo de segundo teniente de la escala
' , ' de reserva.Otro.. •••••••••• »VenanClo Mena Ortía .•.••••••••
Otro. • • • • • • • •• •• »Manuel Arenal Fermoselle •••••.
Otro. • • • • • • • • • •• »Benito Manso Arranz ••• •••••••.
Otro •••••••••••• Juan Moncosi Péres.•••. , ..••..•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro •••••••••••• Agustín Pérez Sanz . • • • • • . • • • •• • . . tíntívo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• Pedro Prieto Cepeda. ••. . . . . . . .• . . 2'pO pesetas, no vitalicia.
Otro Salvador Tristán Cano .
Otro •••••••••••. Juan Herrero Bonchal, ......•••...
Otro. . • . • • . • • . •• Manuel Ballesteros Toral •••••••••• ~ ,
Otro •••••••••••• Juan Blanco González ••••••••••••. Or~ ~e pl~~ del Mérito Militar con día-
Otro •••••••••••• Ildeíonao.Bamos Fernández...... •. tíntívo rOJO.
Cabo ••••••••••• Joaquín Fernández E lvira •..••.••• 'Empleo de sargento.
Otro José Tristán Cano .
tro. • •• • • • • • • •• Juan Páez Esp~jo ..•••••••••..•...
Otro. • • • • • • • • • •• Ignacio Anís Pellicer ••..•••••• ••••
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael Galán Casas ••••••••••••••.
Otro •••••••••••• José Segarra Martúrel1 .
Re 1 f a d T tro , • • . • .. .. Andrés Galera López ..
s- :. 67 arrsgo- Otro •••••••••••• Manuel Garoía Carmona••...•.••••
na n m. .. •.••••• Otro •••••••••••• Ramón Garoía Carrasco•••.••••••.
tro•••••••••••• José Sá.es Arqués •...•••••••••.•..
Otro •••••••••••• JoaquinSan~aArdanaz•••••••••
tro •••••••••••. Luis Minguillón Sarra•••••.•••••..
tro .•..••••••• , Pablo Francisco Buli1alla .
Otro. • •• • • • • • • •• Eulogio Sánchez Femándes •••••.•.
Otro ••••••• ••••. Antonio Moreno Espínols ••••••••••
tro. • • • • • • • • • • • José Cobas Gonsálea ••••••••••• ••.
Otro •• '" •• , •••• Eloy Villoría Luis .
o Juan Vicente Calvo • .••• ~ ••••••. ••
Otro. • • • • • • • • • •• Nemesio Moreno Lengo••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• D. Federico Gran Perón .
tro •••••••••••. Salvador Rodrigo Plan ~~e pla~ del Mérito Militar con die
Corneta ; •••••••. Pablo .Bodrígues Peña..... .••• •• •• tPlPV9 ~oJo.
Otro, • • • • • •• • • •• Mariano Riera Sarrador ••••••.•..•
Otro •••••••••••• Manuel Valdés Montaña•••••••. •• •
Otro CatAlino Abad Jíménes ..
Soldado••••••••• D. Claudia Peña Lópes.••. •••••••.
Otro ;) Gonzalo Extrada Gareía ..
Otro...... ...... ;) Isidoro Vázque:¡ M árquea.•••••• '
Otro..... .. ••••• ;) José Puíg Fabregat ,
Otro José Vallés Badía :
Otro•••••••••••• J nlián Carríbís Aure••••••••.•••• •
Otro •••••••••••• José Hsrnándea Labrador••••••••••
Otro Santos Tejedor la Hos ..
Otro ••••.••.•••. Victoriano Lsngor Zaragoza••••••••
Otro•••••••••••• Juan Mart.ine7; Jimér.ez............ ~
Otro••••••• : • • •• Santiago Capilla MarUn •••••••• •••
Otro. •• • • •• • • • •• Pascual Barrio Hernández •••••••••
Otro •••••••••••• PadIo ValléBGuitarés••••••••••••• 1
'
lliro••••••••••• , Nicolás Navarro Laeámara•••••••••
Otro. •• • • • • • • • •• Pedro :rrada Prada •• •••••••••• •••
O~•••••••••••• PtilrouaJ. Minguillón Garofa.•••••••••
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Soldado .•••••.. Antonio Blanco Ruiz .
Otro. • • • • • • • • • •• Bernardo Fulgencio•••••••••••••••
Otro , Emeterio Martín Avíla ..
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Moreno Alemany•.••.•••
Otro. • • • • • • • • • •• Dionisia Martin Mar t ín ••••••••.•••
Otro •.•••••••••. Hipólito Calvo Martinez •••••••••••
Otro. . • • • • • • • • •• Gabriel Dardi Clavero ••••••••.••••
Otro Gregario Deograeías Expósito .
Otro Juan Martin Villegas ..
Otro .••••••••••• Santos Ecija Ruiz •. , ••.•..••••••••
Otro. . . . . . . • • • .. Rodrigo González Bayón .••••••••••
Otro. . • . . • . . • • •. Ramón Mañés Romero•..•••••••••.
Otro Rafael Zapater Morera .
Otro •••••••••••• Pedro J íménez Avalas •••••••••..••
- Otro •••••••••••• Pedro López del Campo•••.•••••••
Otro •••••••••••• Mariano Torres Martinez••••••••••
Otro. • •• • • • • • • •• Martín Pedrosa BOl!ch••••••••. •.••
Otro •••••••••••• Miguel Campany Cerveza ••••••••• ~
Otro •••••••••••• Lino Ganar Damas••••••••••••••• :.
Otro •••••••••••• Juan Arteseros Jiménez•••••••••• ¡,
Otro. .. • • .. .. .. • José Perelló Rodríguez .
Otro Joaquín Bancourt Tardes••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Navarro Talón •••••••••••••••
Otro •••••••••••• José Pla Carrión•.•...•••••••.•••.
Otro ••••••• .•••• Joaquín Ortega Garoía ..••••••••••.
Otro •••••••••••• Juan León Luque •.•• ••••••...•...
Otro •••• _.••••••• Juan Llanera GrL ••.••••••.••••••
Otro Iñigo Trigo Delgado ..
Otro. • • • • • • • . • •• Gregario Tej erina Garo ía••.••••••.
Otro ••••••.•.••. Félix Venancío Lumbreras••••••.••
Otro ...••...••.. Francisco Ros Martinez . • . • • • • • • . . •
Otro. • • •• • • • • • •• Diego Montilla J íménez .••.••••••••
Otro. • • • • • • • • • . • Andtés Hervás Nogués ••••••••.••.
Otro.. • • .. .. • Vioente Martínez Seder .
tro Valentin García Monge ~.
Otro .••..••.•••. Sebastián Dardy Clavera•••••••.•..
Otro Simón Font Vázquez .
Reg. Inf." de Tarragona Otro .•••.•••••.. Pascual Latorre Busest.•• •.•.•.•.. Cruz de plata del Mérito
núm. 67............ Otro.. .......... Pedro Art&jona Gallego. • • • • • . • • . • • tintívo rojo.
tro •••••••••••• José Félix Jacinto ...•••••.•••••..
tro. •• • • • • • •• •. Martín Martiaez Bieta ..••••..••••.
tro Manuel Castañas Viñas ;
tro .••••••••••. Antonio Salgado Valencia .••••.•...
tro •••••••••••• Miguel Gareía Valdecolina•••.•••.•
tro. • • • • • • • • • •• Leandro Osorlo Fernéndes •••••••••
Otro ' Ambrosio San José Bonadoy .
Otro.. • • .. • .. Gregorio Martin Marte ~
Otro ••••••••••• ;, Ramón Martin Ba1ls •••••••••••••• :.
Otro •••••••••.• ~ Ramón Rey Borull. ••.••••••••••••
Otro ••••••••••. :. Onofre Pinos Valdecobre ;,
Otro •••.••.••• • ~ Miguel Mateo Expósito ••••••••••••
Otro ••••••••••• ~ José Armengol Matias•••••••••••.•
Otro ••••~ ••••••. Manuel Arcas Conde ••••••••••••••
Otro José Moragas Nogueras :.
Otro •••••••••••• José Losar Martinez..•• ••••. ••••• ~
Otro •••••••••••• José Perelló Rodríguez•••••••••••• :.
Otro ••••••• ; •• " Ramón Dolz Ruiz •••••••••••••••• ~
Otro. . • • • • •• • • .. Pedro Jiménes Alpuente•••••••••• ~
Otro • ••••.••.•.• Agustín Lucia Martin•••••••••••• L
Otro •••••••••••. Antonio González Simón• • • • • • . • • • ;
Otro ••••••• ~ •••• Aquilino Castaños Huertas ~
Otro••••••••••• , Domingo Marcolat Caailllo••••.••• :.
Otro Pedro Vásquea Borrero :.
Otro •••••••••••• Félix Ruiz Ejea• • .•• " •.••••••••••
Otro Andrés L ópez Berrano ..
Otro •••••••••••. José Almeja Navarro•.••.•••••••••
Otro •••••••••••• J osé Gran Maten.•••••••••••••••• :.
Otro J osé BrAVO Bravo .•.•••.•••.• •••• ~
Otro•••••••••••• M8nuel Ooréa G&ilén••••••••••-••••
Otro•••••••••••• José Fraile Alvarez .
Otro•••••••••• " Felipe López Aguilar ••••••••••••••
Otro••••••••• '" José Gallardo .Arenas••••••••••••••
Otro•••••••••••. Eduardo FMSCh Soler•••••••••••••
Otro•••••••••• •• NioolAsPér821 Madina••.•.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Jl::Ineteño J ulián .AloD,tio••••••••••••
IO~ro••••.•••••• • Antonio ReyBadia ••.•••••••••• • •• ,
© Ministerio de Defensa
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ISOldado••••••••• Apolinar MurguíaHarran:&•••••••••
Otro. •• • . • • . • • • • Gonzalo Martínaz Guijante .•..••••.
Otro.. • .. • • .. Guillermo Bensal BJnet .
Otro •••••••••••• José Zamorano Martinaz•••••••••••
Otro •••••••••••• J089 Jover Miralles .
Otro ••••.••••••• Joaquín Espondabur08 Echsvalera..
Otro •••••••••••• Juan Garrido Diaz•.•••••••••••.••
Otro •••••••••••• José 'Cruz Martínez •.•••••.••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Ferreiro Blanco ••.•••.•.••.••
Otro .••.••••.• •. Joaquín ManonellEs Leonar••••.•••
Otro Mariano Rubio Martín .
Otro. • • . • • • • • • •• Mariano Martín Hinojosa •.••.•••••
Otro •••••••••••• Manuel Pontenoiano Merrano•.••••
Otro. • • • • • •• • • •• \1áximo Edo Esoríoh•••.••••••••••
Otro Joaquín Espitíer Rayes .
Otro ••••••• ••••• Lorenzo Jiménez Quiles •••••••••••
Otro •.•••••••••• Pablo Navarro Moreno ••••••••.•••
Otro •••••••••••• Pedro Murguia Martinaz•••••••• •••
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael Gatall Grau : •• • • • •• • • • • • • • .
Otro. • • • • • • • • • •• Rafael Lueas BIas •••••••••••••••••
Otro. • • . • • • • • • •• Ramón Valera Crespo • . • • • • • • • • • • •
Otro. • • • • •• • • • •• Ramón Peralta. Tena .•••••• •• •••••
Otro •••••••••••• Ricardo Rodríguez Castro •••.••••••
Otro. • • .. • • • • • •• Setero Escobar Muñoz ..
Otro. • ..• • • • • • • •• Andrés Pre ciado s Delgado •••••..•.
Otro. • • • • . • • • • •• Agustín Gonzálea Higuera •.•.•••••
I~ro •••••••••••. Antonio Chento Gouzález ••••••••••
¡vtro•••• •••••••• Basilio Mestre Navarro .•••••.•••..
Otro. . . • • • • • • • • • Iilmilio Burillo Serrano •... •.. •. ••.
Otro Francisco Lecha Bayo .
Otro • • • • • • • • • . • . Francisco Muñoz Serrano•.••..•.• •
Otro •••••••••••. Hermeaeaildo Martín Cruz .••.••••.
Otro •••.•• •••••. Ignacio Martínez Villarejo •_•••.••.
¡Otro••••••••••• • Juan Valero Barba .•..•.•.•••.....
Otro .••.•••... •• J acinto Espellargas Vergas....••..•
!otro••••.•••••• . J osé 'I'á rraga Jím énez .•• '.•••. , .•••
Otro .••••••••••• José Hemández Mosquera . •• • • • . . • .
l.'r bón, del reg. rnf.·, Otro •••••••••••. Lesndro Pascual Martin • •....•.•.• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
de Tarragona n.O 67. Otro Modesto Blaseo Campos ... .....•.. ( tintivo rojo.
Otro Martín Mayal Andrada • _ ..
Otro. . • • • .. .. Manuel Turres Páez .........•••... .
otro Pedro GómeaObregón ..
Otro •••••••••••• Pedro Ramón Mateo •.••••.•.••.••
Otro •••••••••••• Victoriano Martín Morata ..••••••••
Otro•••••••••••• Aguetíu Bubielles. Berges ••.••••••.
Otro Andrés Días Vallejo .
Otro •••••••••••• Luis Lahuerta Larréa . •• • • . . . • . • • •
Otro •••••••••••• EUas Puchades Alamar••..• •••••• •
Otro ••.•••••••• • J uan Soto Dfaz ..•••••••••.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Ramos Lorenzo•••.••••••••.•
Otro.. .. .. .. • Vidal Pinedo Toribio .
Otro. • • • • • • • • • •• Angel Sánchaz Oañ óso ••• ~ •••••••••
Otro ••••••••••.•• Juan Vásquez Labora •••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Martinez Caballero. < •••••••• •
Otro •••••••••••• Maximino Expósito •••• ,; ••••••••••
Iotro •••••••••• " Ricardo Amador !lInl'tfnez •••••••• •
Otro••• •••• : • • •• Rafael Gallardo Ceballos .••••••••••
Otro •••••••••••• Maneuete Pensado García .••••• •••.
Otro. • • • • • • • • • •• Santiago López Porcel. ••••••.•••••
Otro •••••••••••• Antonio TelIo Rico .
Otro•••••••••• " Balbino Cano Marcos .•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Baltasar Carrillo Lanza.••••••••••••
Otro •••••••••••• caxlos CRleroBarba••••••••.••••••
Otro. • .. • • .. • Carlos Tomás Cli8telló .
Otro. •• • • • • • • • •• Enrique Rull Banet ••••• •••.••••••
Otro. •• • •• . • • • •• Franciaoo Porcsl JUllila••••••••••••
Otro•••••••••••• José Canet Solé•••••••••••••••••••
Otro •• • -•••••••• Juan Rasilla Torregrosa •••••••••••
Otro. • • •• • •• • • •• José Sala Granell•••••••••••••••••
Otro • • • • • • • • • • • • Joaquin Andren Catalá••••••••••••
Otro •••.•••••••• José Moreno Pastor •••• •••••••••••
Otro••••••••••• 'jJuan Ciudad Gómez ••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Manual Bodrígues Peña •••••••••••
otro •••.•••••••• Marluel Pliego Bomero .
iOtro. •• .. ••• .. •••• Mali&110 Ló¡>es Marin ..
© Ministerio de Defensa
Soldado••••••••• Rafael López Pereira•••••.••••••••
Otro •••••••••••• Sergio López Dominguez.••••••.•••
Otro. • • •• • . • • • •• Antonio Mateo 'I'arazona •••..••.••
Otro •••••••••••. Cipriano López López •••••••••••••
Reg Inf a de Tarragona Otro •••••••••••• J usto Díaz Oarmona ..•••.••••••..
n¿m 67 Otro •••••••••••• Felipe Romero Herrera•••.••••.•• , Cruz de plata del Mérito Militar con día-
• •••••••.•••• Otro •.•••••••••• Feliciano Puentes Arenales...... . . tiptivo rojo.
Otro •••••••••••• Rafael González Huertas. • • • • •• • • • .
Práctico 1.°.•••.. Lázaro Vega Ferrer .
Guerríl,o práctico Félix Pelees Valdivia...... • • • • . • . ,
Otro•••••••••••• Gaspar de Zayas Ramos.•••.•••.••• J
Otro. • • • • • • • • • •• Gil Quintana Morales •••••••••••••
Capitán••••••••• D. Fermin MorAn Vallejo•••••••••. ¡cruz de 'l.a clase del Mérito Militar oon
. distintivo rojo, pensionada.
Otro. • • • • • • • • • •• Lino Burgos Gómez •••••••••••. '1
Otro. •• Gregorio López Garcia.......... •
Primer teniente.. Alvaro Al'miñán Pérez•••••••••• Cru~ ~e ~.a clase del MérIto Militar con
Otro.. •••••••••. Ricardo Montón Tiso!......... •• dlatIntlvo rOJo.
O~ro............ José Armiñán Pérez .
2.° teniente E. R Victor Vos Gsrnaoho .
Otro. • • • • • • • • • • • Mariano Pes Gonsálea • • •. •• •••• Cruz de 1.' clase del Mérito Militar oon
, ,distintivo rojo, pensionada.
Médioo 2.0 •••••• ... Fídel Rulz Gonséles •••••••••••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militaroon
, ' dísñntivc rojo.
Sargento. • • • • • •. Tomás Cereceda L ópez••••••••••••
Otro •••••••••••• Florentino Murguia Martin. • • • • • • •• Cruz de pla.ta del Mérito Militar oon di!·
Otro •••••••••••• ,Alfredo Fraire Garcia ••••• , . • • • • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• José Rodríguez Neira.. •• •• • • • • . • • • 2'50 pesetas, no vitalioia;
Otro. .. • • • • • .. •• Eugenio Redondo Rico .
Otro .••••••••••. D. José Barrios Rubio •••••••••••• 'IEmpl~o de segundo teniente de la ~oala
de reserva.
Otro, • • • • • • • • • •• Mariano Olmedo Martorell ••.•.•.•• )Cruz de plata del Mérito Militar oon dis·
Otro José Mirón Tejeiro 5 tíntívcro]o.
~Cruz de plata del Mérito Militar con dis·Cabo de cornetas. Julíán Pellejero Oervers , •••• •. ••• • tintivo .rojo y la pensión mensual de. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo ••••••••••• Benito Lozano Domenech•••••••••• 1Empleo de sargento.
latro ~ Germán Sáez Hernández ..
Otro •••••••••"••• Vicente Ortfz Juster..••...•.•••.'•.
Otro •••••••••••. Esteban Martin Escribano •••••••••
ló
b tro•••••••••••• Emilio Alvarez Rodriguez •• " •••..
tro •••••••••••• Antonio Rodriguez ..••••••••.••••.
Bón. Oaz. de Oádiz nü- Otro •••••••••••• Laureano Brapán Bentosa., ••..••••
mero 22 •••••••••••• iOtro•••••••••••• Francisco Cid P éres•••••••••••••.•
, latro,•••••••••••• Francisco Ortega Ortega .••••••••. .
Otro •••••••••••• Ma.riano Garcia Gareía •.•••••••••.
Otro •••••••••••• Antonio del Bío Barbarán.•.••.•••.Iotro Mariano Márquez Serrat .1ótIo••.•..•••..• Luis Jiménez Martinez .•.•.••.•.••1Otro.••••••••••• Manuel Jiménez Gálves•••••••••••
Otro •••••••••••• Alberto Castaño Solo•..••••••..•••
I{fuo•••••••••••• Antonio Arribali Alvarado•••••••••
Cometa••••••••• Valentin Hern ándes Rodriguez•••••
Gastador•••••••• Juan Canestro Vela•••••••••••••••
Otro José Castro Rodrigues .
Otro.•.••••••••• Francisco Prado Prado••••••••••• ~ Onu de plata del Mérito Militar con dis·
Otro ~ ••• Jos éSantos Román... tintivo rojo.
Otro ••••••'•••••• Antonio Paria Amengual •.•• ••••• ,
Otro •••••••••••• José Moya Mata ••••••••••••••••••
Otro•••••••••••• José Marin Moreno •••.••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Rívas Brea •••••.••••••••• •••
Otro•••••••••••• José Alfaro López••••.••.••••••••.
Otro•• •••••••••• Francisco Oabrerra Sánchez••••••• ,
Soldado••••••••• Julián Espinosa Osmaeho••••••••.
Otro•••••••••••• Antonio Bado NñúElz••••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Llopis Miragall .
Otro •••••••••••• José GuzmAnJuan••••••••••••••••
Otro. •• • • • • • •• •• Alfonso López Anays ••••••••••• ••
Otro •••••••••••• Alfonso Millán Ledrán.•••••••• ~ ••
Otro •••••••••••• Juan Reyes Gil •••••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Pizarra Cortés•••••••••••
Otro•••••••••••• Buenaventura Laatián 0011•••••••••
Otro••••••••••• • Miguel Ortiz Aloolea ••••••••••••••
,Otro•••••••••••• ~nelLópes Malina. .
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Soldado de 2.80••• Aniceto Cardona Garc és••• o ••••••• 1
Otro. • • . •• • • • • •• Antonio Cordero González •••••••••
Otro••••• ~ •••••• Antonio Estrada Pubill .
Otro •••••••••••• Antonio Fernández Martin€z•••••••
Otro ••••••••••• . Benigno Corbacho Falgueira ••••.••
Otro •••••••••••• Oslíxto Fernéndez Paníagua • ••••.•
Otro •••••••••••• Démaso Bermejo Barrero .•.....•.•
Otro Diego Rivera Oardenas ..
Otro • • • • • • • • •• • . Domingo Guiñales Montero ..••••.•
Otro •••••••••••. Eustaquio Morales Diaz..•••.•••.••
Otro li'austino Parra Gavilán .
Otro •.•••••••••• Francisco Lambiés Martinez •• ••..•
Otro. .. • • • • • • • •• Ildeíonso Castro P érez .
Otro •••••••••••• Jes üs Alamínos González .
Otro José Arribali Alvarado ..
Otro •••••••••••• •Juan Almagro Gómez .•••.••• ••• "
Otro .••••••••••. Juan López Córcoles••••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Osuna 'frillo .••.•.•••••.•.•.
Otro • • • • • • • • •• • . Leonoío BerranoMartinaz .••••••• ••
Otro Luis Vivat Expósito .
Otro • • • • • • • • • . • • Manuel Cabrera Alroado '" • .
Otro • • • • • • • • ••• • Manuel Gareía Pradillo. • • • • • • •• • • •
Otro •••••••• •• " Mariano Oasadeval Cano .••••••••.•
Otro.. .. .. .. .. •. Miguel Martin Vergara .
Otro•••••••••.•• Pedro Cala Royo. • • . . . . . . • • • . . • • • .
Otro. • . . • • • • • . •. Pedro Romero Aleares..••.••••...•
Otro •••••••••••. Rafael Bsesa Martinaz. o' ••••••• '"
Otro •••••• •••••. Vicente Oubells Tomás .••••..••••.
Otro •••••••••••• Pedro Espada Peíró•.••••.•••••••.
Otro _. Mariano Valero GiL .
Otro Andrés Peña Valés ..
Otro •.•••••••••. Domingo Bosa Bonet • . • • . . • • . . • • • •
Otro •••••••••• ;. Auacleto Rodríguez Jiménez .••.. "
Otro Bartolomé Bareeló Colón.. .. . .. .. . . .. .. .:'
Otro•••• •••••••. Carlos Cid Queral, •. ..••..•..... •.
~. qaz~ de Cádiz nü- Otro•••••••••••. Clerr:tente Villalvi!la Guijarro. •. . .. a, • •~: , ". i, ~ " , _'<
mero 22•••••••••••• Otro •••••••••••. Daniel Gonzalo Biasa.• •..• .•'•••••• ¡Cruz de plata del Ménto :6l1Ütár con dr!·
Otro ..•••••••••. Dionisia Castell an os Rodriguez..... tintivo rojo.
Otro .•••••••••.. Doroteo Gareia DeJza....•.••••••..
Otro •••••••••• " Francisco Alvarez Loríte ••••••.•••!otro•.•....... " Franciscél Cordobés Puebla. .......•
Otro ..... o ...... Francisco Guirao Bonet • " • . . • • . . •
Otro •••••••••••• Francisco Palma Mingorana .....•.
Otro •••••••••••• Gaspar Picó Piña•••.••..•..•..••.
Otro •••••••••••. Jenaro Martin Loria .....•.•..••••.
Otro••••••• ••••. H ilarlo Santa Maria. Expóllito • .•...
Otro Inicio Bas tan Gavaldá ..
Otro •••••••••••. Jos é Adarve Bu árez •. •••••••••••••
Otro . • . . • • • • . • . . Jos é Cano Santos . • ....• ..•......•
Otro José Moiño Barcia .
Otro ••••• " ••••. José Tirador Fernández....•••••.•
Otro Jos é Vaea Trujillo .
Otro •••••••••••• Juan Guzmáu Justicia ..•.......••
Otro •••••.••••.. Juan Rodríguez GODzález• . • • • . • . . .
Otro .••••.••••.. Juan R~-.vir8. Riera ... " •.......•..
Otro•.•••••.••.•. Julián Sánchez Garrido.••.. , • " •••
latro Luis Campos Ruiz ..
Otro •••••••••••. Luis Hern ández Chueca..••••••.••
Otro •••••••••••• Manuel Mellado Martiaez•••••.••..
Otro. • .. • • .. • • •• Miguel Garcia Diaz .
Otro Pedro Patés Batlle " ..•...•••
Otro •••••••••••• Roque Fernández Navarro•••• " •••
Otro Salvador Ruiz Salpdo ,.
Otro •••••••••••• Valent.in Ferrer LIdes .
Otro. •• • • • • • • Agust ín Pozo TIre ñs .
Otro ••••••••• ••• Andrés Piju án C:tb:r.)• . . ~ •. , ••.•• ,
Otro •••••••••••• Ambrosio Berrueco Pascual••••.•••
Otro•••• c ••••••• Amador Expó!'ito Oobos•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Martín Cuenca.. • • • • • • • • • . ..
Otro •••••••••••• Carlos Campos Solano•• • • • • • • • . • • •
Otro•••••••••••• Domingo Espallargas Grau•••••••••
Otro. • • • • • • • •• •• Domingo Soler Salas.• ' .' • • • • • •• •• •,
Otro.. •• • •• • • • •• mduardo Calatayud Pastor.••••••••
Oro•••••••••••• Federico Delagua Gonsáles•••••••••
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Soldado.. • • • • • •• Fidel Andrés Gareia.....••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Jos é F ortián ••••. ; •••.•.
Otro••••••••.••• Gabriel Suzreño Mazqriez...••••.•.
Otro •••••••••••• Inocencia Torres E xpósito ...•••••.•
Otro •••••••••••. Joaquín Cerezo Fernández. "~ : .•.•••
Otro•••••••••••• José Bosch Solano .•••...••••. : • ••
Otro ••••• .•••••. JOEé EXpÓBíto 'Iorreguítas, • •. .. . • .
Otro •••••••••••• Joaé Berra Prats. ..•..• : .......••.
Otro Juan Damíslao Arrauo .. oo ~ .. ; .
Otro •••••••••••• Juan Salvatierra Gallardo.....•••.•
Otro •••••••••••• Juan Serena Jara ••..••••.••••.••.
Otro •••••••••••• Juan Píñán PolI••.•••.•••••••••••
Otro •••••••••••• Máximo CastarlO Barrera ••••••••••
Otro •••••••••••• Maximiliano López Hernández.••••.
Otro •••••••••• " Manuel Ib áñez Cascán•••••••••••••
Otro Manuel Vázquez Hato .
Otro .••••••••••• Miguel Díaz Ruiz •••••••••••••• •••
Otro •• .'. • • • • • • •• Pascual Bánchr z Pasadell ••• •. ~ ...•
Otro •••••••••••• Pedro Gil Beltrán ..•••••••••••....
Otro Pedro Bánohes Luque .
Otro " Rafael Alvarez Pérez .
Otro. • • • • • • • • • •• Ruñno Ramón Martin •..••••. • ••.•
Otro ••••.•••••• • Tomás Guerra Labrador .••• •••••..
Otro Tomás Martín Moratin .
Otro •••••••••••• Víctor Rau sán Pascual.••. , •.......
Otro •••••••••••. Venancio Gómez Navarro .••.•.••..
Otro. .. • • • • • • • •. Lorenzo Oliver Vergel, .
Otro. • • •• • • • • • •. Antonio Fernández Fernández . • . • • .
Otro •••••••••••• Antonio Valuy Oast an •.•....•...•.
Otro Antonio Salgado Aguiar .
Otro •••••.•••••• Bsmardíno ~ant!tMaria Expósito .
Otro •••••••••••. Oonstantíno del P ozo Ruiz .
tro •••••••••••• Claudia Moreno Cantarero •........
tro, •••• . . • . •.. Cristóbal Bmchez Herrera .
Otro Domingo Olív án Bandr és.•.•...•.•
Otro .•••••••.... Domingo San Nicolás Rojo. .•••. • . . ' "
Bón. Cas. de Clidís nú./Otro .•.•••••.•.• EDl:ique M~mü P érez.•.••••••..... Cruz de plata del Mérito"Militar con a1I-
mero 2~•••••••••••• Otro •••..••••••• Felipe TapIa Redorado............ tintivo rojo.
tro •••••••••••• Fermín F I1lat Cano.•••••••.• , ••••
tro •••••••••••• Franoisco Antequera Toro•••••.•.•
tro •••••••••••• Franoisco Manoa Bello .•••••••••..
tro oo .. oo •• Francisco Serrano Rubio .
Otro •.•••••••••• Jerónimo Rodríguez Expósito •••••.
tro •••••••••••• Ildefunso Gómez G ómes•.••••••••".
Otro •••••••••••• Jaime Cabrell Más .
Otro •••.•••••••• Joaquín Morato Martinez.•••••••..
Otro •••••••••••• Je'lSé Hernándes Hernández ..•.• .••
•••••••••••• José Martinez Valero • ••••••••••••.
Otro •••••••••••• José Gómez Gómez. • • • •• • • • • • • • •• •
tro , • • • • • • • • • • • Juan Collado Rodas..• ...•..••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Juan Oarrecens Solano .•.•..•••.••
Otro •••••••••••• Juan Collado Martinez .
Otro•••••••••••• Juan Guardiola Contreras...••.••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Juan Raches Fernández•••••••...••
Otro•••••••••••• Juan Bomsn Gereía .
Otro • • • • . • • • • • • • Luís Pernias Morales.•••••••••••••
Otro : .\fanuel Parra Garcfa.•••• ., .
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Martos Navarro.... • •••.••
Otro •••••••••••• Nicoláa Vidal Garcfa•••••.•
Otro •••••••••••• Roque Mata Benito• . • . • •'.•...••••
Otro•••••••••••. ~alvadorPenells Martin••...•••••.
Otro••••• " • • • •• Valdivieso Garríga Ferrer .•••• •• o•.
Otro•••••••••••• Ventura Ruiz Gusís ... o,..•••••••••
Otro Valentin L ópez Gómez ..
Guerrillero movi-
lizado Antonio GuzmlÍn Lópes•.••••••••.•
Otro•••••••••••• ángel Hern ández Hemsndea•••••••
otro. •• ••• •••• •• H:varistoPérez Fernández••••••••••
otro .••••••••••• FaUBtino Rayo GÓm~ ~ ..
Otro •••••••••••. Florentino EXp65ito Expósito o
Otro•••••••••••• Joaquín Vives Areliano••••••••••••
Otro•••••••••••• JO!é Fernimdez Pantoja•••••••••••
Otro•••••••••••• Leandro SainaMazorrao •••••••••••
Guerrillero•••••. Angel Castillo Villanueva .
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Guerrillero•••••• Antonio Almagro Varó ...•••••••••
Otro ~ • • • • • • • • • •• Arturo M.artiol::z Hila••••••••••••••
Otro••••••••• '••• Oristóbal Cneto González .•••••••.•
Otro•••••••••••• 'E ustaquio Córcoles Alfara••• , ••••.•
Otro••••••••••• .; Facundo Sánchez MartinEz •• t ••••••
Otro ...... l ••••••• Francisco Anglés Pech ••..•••.••••
Otro •••••••••••• Francisco Fernández Rodriguez •.•
Otro••••••••••• : Francisco Muñoz Jiménez •.••••••• ,
Otro•••••••••••• Isidoro Arellenas.Or ós . • • • • . . . • • • . • Cruz de plata del Mérito Militar oon dls·
Otro •••••••••••• José Mºotilla Garrote.. •••••..•••• tintivo rojo.
Bén, Cazadores de Cádiz Otro .••••••••••. José Ramblazo Gsrcía ...••••.•.•••
núm. 22 Otro José Villena Medina , .
Otro •• •••••.•••• Juan Espada Uldemolins ••.....•.•
Otro•••••••••••• Juan Mustfil Hernández .•..•.••••.•
Otro •••••••••••. Juan Sancho Miguel •••••••••.•••.
Otro •••••••••••• Mariano López Eernández•.•••... "1
Otro •••••••••••• Salvador Grau Alvareda .
Otro Vicente Gil Villarlno 1
Práctico de l.~ D. Manuel Molina. Oalatayud .•••••. ~cruz de plata del Mérito Militar con dls·
Otro............ »Nicolás Montero Martinez..... •. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro de 2.1\. •• • •• »Audrés Pons Lloverali • • • • • • • • • • 2'50 pesetas, no vi talicia. ' "
Primer teniente.. »Miguel Gómez Bomeu ••.••.••• • Cruz de 1. 110 clase del Mérito MiUtar oon
distintivo rojo, peMionada.
Segundo teniente. » Domingo Ortiz Ortiz•.•••••••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo.
Cabo ••••••.•••. Apolinar Becerra Martin••••••••••• Empleo de sargento.
Otro•••••••••• " BIas Pérez Mendoza.•••.••••••••••. 1
Otro. • • • • • • • • • •• Felipe Bsntana Jiménez .•...••.•..
Artillero •••.•••. Manuel Martinez Marin••••.••••.••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Muñoz García ••••.•••••.•
5.o reg. de ArtiUerla de Otro............ Ad~l~o ,Abad Valer~ •••••••••••••••
montafia Otro. • • • • • • • •• .. EmIlIo Herrera Anzalil••••••..•.••.
••••••••••• Otro•••••••••••. Eusebio Su árez Morante .•••••.••• :
Otro •••••••••••. Francisco Garcís Fuentes•••••••.••
Otro. • • • • • • • • •• • Juan Muñoz Huertas. . • • • • • . . • • • •• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro JO/sé Serrano AUuer. • •• •• . • • • • • . tintivo rojo.
Otro •••••••••••• José Sandoval Domínguea •• " ••••.
Otro •••••• •••••• Juan Grau Rernández•••••••••.•••
Otro ' José Garc ía Fernández •.•.••.•••.•
Otro •••••••••••. Manuel Gareía Ruiz.•••'••••.•••••.
Otro. • • •• • •• • • •• Manuel Bilveíra Mora ••••.••••••••
Otro •••••••••••• Vicente Maña'Monfort•.•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Bayaces Olmo •••.•.•••..• .
Capitán••••••••• D. Ramiro Ortiz de Zárate y Almen-/Cruz de l.S. clase del Mérito Militar oon
dariz .••••..•.••..••••••••••J distintivo rojo, pensionada. ,
Segundo teniente. »Manuel Pafia Blanco ••••.•••••••¡Cruz de 1.& clase del Mérito MIlitar con
distintiTo rojo.
Cruz de plata del Mérit0 MiliU.r ean. cu.
Sargento •••••••. Juan ~ómezAlvares • . • • • • • • • • • • • • tintiVO' rojo y la pensión Ul6l:l8W de
Otro••••••••••• • Antonío Fera ándes del COrral...... ~50 pe!etas, no vitalicia.
Cabo •••••••••• , Julián Espinos,a Garc ís• . • • , .•• • •• • .
Otro•••••••••••• Manuel Benito Oardoso•••••..•••••
Otro. • •• • • • • • • •. Luis Amsdo Gamero •••• : ••.••••••
Otro•••••••••••• Manuel Sonvano Diaz .•••••••••••••
Corneta, •• • • • • •. Regino Oehoa Diaz.. "••••••••••••• .
Zapador••••••••• Tomás Luque de la Rosa ••••••••••
Otro•••.•••••••• Manuel Calderón Adaine •••••••••.
1 cr 1...1. del3 Otro., •••••••••• Ginés González Alcázar ••••.•••• •••• "'Un e1reg de Otr Híl • D G íZa ti Minad • o...... 1 arro uque are a .
pa ores ores. Otro•••••••••••• José Bolaños Arroba ..
Otro•••••••••••• Fernando Gutiérrez Ontiveros••••••
Otro• • • • • • • • • • • • Basilio Martin Carrillo, .•••••••.••• ¡Onu de plata del Mérito Mmur con dli.
Otro Carlos Celdráu Montesino ' tinti ' , '
Otro Diego Puerto Carrasco............. va rOJo. , .
Otro•••••••••••• Francisco Corbalán Picón•••••.••• ~
Otro•••••••••••• Juan Regalado Navas •• ,•••••••.••.
Otro•••••••••••• Luís Muñóz Doblado .
Otro•••••• •••••• Mariano'Pardo Colmenares ••••••••
Otro Manuel Lépez de laVara .
Otro•••••••••••• José Vidal Bodrígues.•• " •••••.•••
Otro•••••••••••• Nicol ás Sánchez Villaf¡oro••••••••••
Otro Rosando Bim ó Vial : ••••
Otro•••••••••••• Salvador Garcla Sancho•••••••••••
Otro•••••••••••• Bartolomé Garci& Béjar •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Auwni..o Naxváez Gutiérre~ •••••••••
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Zapador. • .. • • • •• José Diaz Mateo ....•...•..•.•....
Otro••••• '.' • " •• Juan Bautista Olivar Tarragó•.•..•
Otro•••••••••••• Juan Rodrignez Gavilán .•....•..•.
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Ferrer Morrades .......•...
1.11r bón. deIS.~r reg. de Otro. • • • • • • • • • •• Rafael Benavent Oltray.. . . . • • . . • .• Oruz, de plata del Mérito Militaroon dJs.
Zapadores Minadores. Otro•••••••••••• Pedro Gareía G~rcia .•..•...... " . . tintivo rojo. ' '
Otro •••••••••••• Salvador Campillo Lleonar........ . "
Otro. • • • • • • • • • •• Bsldomero Pina López ....••..••..
Otro •••••••••••• Francisco Espinosa Nicolás •••••••.
Otro José Rodríguez Jiménez .
Bón, de Ferrocarrile~ •• \SOldado. • • • • • • •• Francisco López Fúster .•••.....•.•
Admón. Militar ••••••• Oficial 1.°•• , .••• D. José de Madariaga Castro ••.•••• ¡Cruz de l.1t clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Acemllerc , • • • • •• Mariano del Pino Martinez .•••••••
Otro •••.••••••••• Iudaleoío Rills Fernández••••.••••.
Otro José 'Benito Fernández .
Otro•••••••••••• José Ramos Arés ..•••.•••••••••••
Otro ••.••••••••• José Moreda Porro .•••.•••••..•••••
Otro •••••••••••• José Serro.Canto.•••.•••••••••••.•
Otro •••••••••••• Angel Moreda Porro ..••••••••••••
Otro •••• '" ••••• Francisco Acosta Almansa ••• " ••••
4.11. COIDE;- de transp.or. Otr? •••• " ••••• Buenayentura Pérez 4-d as......•.• Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dís-
..\ ~A'" A, -o ¡, ,. ,Otro•••••••••••. AntOnIO Castellanos Su!i.rez........ tint1vO rO'lO
KlI:I A • Ot G Sá h M j' JI •
. ro..... ..... .. aspar nc ez o lna•.•.• "...... . . ,
Otro •••••••••••• Mateo GraeIl BulIeta••••••••••••••
Otro •••••••.•••• Pedro Romero Barber .••••••••..•.
Otro •••••••••••• Eduardo Fernández Garaia•.•••••.
Otro •••••••••••• Bemardíno Riesgo Fernández ....•.
Otro •.••.••••••• Antonio Sánchez Sarmiento••••..••
Otro ~ilverio 'Vaca Vaca .........•••.•.
otro •••••••••••. Patricio Oárdenae Cárdenas ••....••
Herrador. • • • • • .. Rafael Gonzá lez González .•••.•••••
2.o teniente mov.o D. Federico Posada Argibay., . • • • •• Cruz de 1 •• clase del Mérito Militar con
, distintivo rojo, pensionada. .
Sargento .••••••• Anastasio Fleehoso Pérez••••.•.••• Cruz de plata del id. con id. y la pensión
, . mensual de 2'50 pesetas, no Titalieia.
Otro Olayo Góngora .Molina .
Cabo •••• • • • • ••• Antonio Lodeiro Fernández •••••••.
Otro Santiago Reino Catalá .
Corneta. • • • • • • •• Clemente Buchó Bonet .••••••.••••
Guerrillero. • • • •• Luis Nieto Ponso ••.••••••••.••••.
Otro Manuel Lsart Riguart ..
Otro•••••••••.•• M.ariano Almolda Soro •.•••.•••••.
Otro••••••••••.• 1Mariano Catalán Guallar••••••••..
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Sobrino Peméndes.••••••..
Otro •••••••••••. Martín Riquert Fonta••.•••••••••.
GUa. di tiradoresde1<Ja. Otro•••••••••••. :ftIlJ.n?e~Faba Geroía....••.•••••..
"~o .~. ..ir,',' Otro ••••••• 1 •••• Maxulllno Garballo Crespo .
~"''''J •••••,••••••• Otro ••••.••.•••• Manuel Vega Sánchez••••.••••••••.
otro•••••••••••• Manuel Almeida García .••••••••..
Otro Manuel Palaoíoa Marin••••••••••••
Otro Pedro Aguilar Argot .
Otro. •• • • .. • • • •• Pedro Sigúeira Pazos .•••••••••••••
Otro•••••••••••• Pedro Sánchez SAnches•••••••••••.
Otro•••••••••••• Pascual Arroyo Dominguez•••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro•••••••••••• Pascual ValCÁrcel Garda......... • tintivo rojo•.
Otro Pedro López Víllslbe .
Otro•••••••.•••• Rafael Rodríguez Gonsáles•••••••••
Otro•••••••••••• Ramón Baldanea Rodríguez•••••.••
Otro••••••• , •••• Ramón Osstañeírs, Castañeira•••••.
Otro Ramón Tolóa Osstell .
Otro••••••••••.• Santiago Oarballo Crespo•••••.•••.
Otro , • • • • • • • • • •• Manuel Guallar Guallar•••••••••••
Sargento. • • • • • •. Ramón Valera Arias ..••••••••••••
Cabo. • •• • •••••• Lásaro Mijarea •••..••..••••••••••
Cometa ••••••••• Pedro Chavea Zayas.•••••.••••••••
Guérrillero•••••• Antonio Román Oarneaclta •••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Antonio Femández Freire••••••••••
Glla. de tiradores de Otro•••••••••••• CrisantoGonzález RodrígUEZ•••.••••
Puerto Pr!IId.pe••••• Otro•••••••••••• Cipriano Ruiz Machó .1Otra, ••••••••••• E:rnilio Villagracia Pnrínel•••••••••
(}f;:re•••••••••••• Félix Mourante Martin••••••••••••
Otro •• • • • • • • • • •• Mariano Agudo Lspuerta••••••••••
Otro•••••••••••• Olotildo .Martines Suárez•••••••••••
OtrO•••••••••••• A..rturo Rod:tfguez; Rodrigues•••••••
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HH:RIDOS
!»f·~, ,YlJ A&49 ai '9.9a!. C P GEl d te' t 1tel general. ••••• : ; • • omandante . • . •. D. edro onzález Cifuentes •• . • • • • mp ea e num e oorone •
l.el bón, del reg.. Inf.a}
da Maria Cristina nú- Otro............ »Manuel de Gerona Fernández.... Cruz de 2.& clase de Maria Cristina.
mero 63 .
, Soldado•••••••.• Federico Garc ía Tuero •••••••••••• ~cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro ••••.••••••• Manuel Pedreira Pérez • . • •• • • • • • • . tintivo rojo y la pensión mensual de
Beg, Infantería de Mil.' Otro •••••••••••• Faustino Palmeiro Fernández. • •• • • .7'50 pesetas, vitalic~a. •
dI' Cristina núm. 63. é VII G' b ~cruz de plata del Ménto MilItar con dis·Otro. • •• • •• • • • •• J os a ~nzu,e a rs ert.... ••••••• tintivo rojo, y la pe~s.i6n mensual de
Otro •••••••••••• José García Sánchez.. •.••••• •• • • • • 2'50 pesetas, no vitalíeía.
M~dico 2.0 . : .... D. Enrique Sarmiento Gonsalea ....}Cruz de i.a clase del Mérito Militar con
. Pmne~ .tenlente . distintivo rojo.
movilizado • • •. »MIguel Catalá. Molló••••••••••••
Práctico de 1.a. .. ) MaI?-uel Lindo Avila . . . . • • • • . • . •~cruz de plata del Mérito Militar con dls.
Corneta••••••••• MarcehI!0 Cotel.a Alfonso.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
Beg. Inf.a de 'I'arrago- Soldado •••••••• José QUlroga RIvera.. •••••• • • •• .• 7'50 pesetas vitalicia
nAnúm. 67 Guerrillero Manuel Vega Incógnito.... .. . .. • .. ".
Soldado.•••••••• Manuel Gareía Jiménez..••••••••••~
Otro . • • • . • • • • • •• ll:duardo Puig Paría., • . • • . • •• • • • •. Cr~z 4e plat~ del Mérito ~ilit!lr con di.·
Otro • •• • • • • • • • • •. Manuel López Pulido.... ......... tl,ntlvo rojo, y la. pep~lón mensual de
Otro•••••• ••••.• Manuel Romero Gómee.. . .•• • •. • • . . 250 pesetas, no VItaliCIa.
Otro .••••• •••••• Juan Rernández Valiente .•••••••••
Segundo teniente. D. Braulío Suárez Al'Varez .•...•..• Empleo de primer teniente.
Cabo • • • • • • • • • •• 8ervando Hernández Sánchez •••••.
Soldado•.••••••• Antonio Pinell Torrell.•••.•.••.•••
Guerrillero •••••• Juan Garc ía Delp;ado .
~oldado. • • • • • • .. Matías LópEZ Molina ...••••••• •• ; •
Otro Cayetano Aguirre Cámara Cr~z 4e pla~ del Mérito ~litar con dis.
Bó C d d C Otro. • • • • • •• • • •. Francisco Anaya Sánchez ...•..••.. ) tíntívo rojo y la pensíón meDlUal de
D: aza ores e á· Otro • ••••••••••. José Huesca Morán .....•..•.•.••. 7'50 pelletas, vitalicia.
dUl núm. 22 Otro Felipe Martínez Pereda .
Otro. . • • • • • • • • •• Pedro Demajo Tanes .. •..••.•••••.
Otro ••••••••••• . Pedro Garoía Enrique •.•..•••••.•.
Otro. • • • • • • • •• •. Lázaro Riego Ramirez....•.•.••...
Otro Juan Cuadrado Delgado•..•....•.. ~cruz de plata del Mérito MilUaroon df!.
Otro •••••••••••. ' Antonio Pérez Pérez, .. • . . . . . . . • • . • tintivo rojo y la pensión ni~wmal de
Otro ••••••••••.• Magin Pignán Mazagal. • ••. •. ••••• 2'50 pesetas, no vitalioia.
I )cruz de plata del Mérito Militar con dis·
)
Ar tillero •••••••• Alonso Muñoz Basallot....... • • • . . tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, vitalicia.
ó.oreg. Art.& montaña. Otro •••••••••••• José Diaz López ••••••••••••••••••~c~~e plaf:a delf'Iérito ~ilitar QO~clliJd'•
Otro • ••••••••••• José Rey López.................. • 2'5Ovoesr°taJo y a.'tpeal~ n mena ep e !J, no VI 101&.
GUARNICIÓN DEL POBLADO DE cCASCORRO~.
Sargento 'D. José López López ~ ,
Otro........ ••••. ~ Juan ~in Jurado•.•••••••••• Empleo de 2. o tenidUte escala reserva.
Otro............ »<GregorIO Tropel López ••••••••••
Cabe Agustín Magadán Guerrero }E 1 d t
Otro ••••••• '" •• Tomás Asorey Martin •••• •• ••.••. •5 mp eo e sargen o. .
Otro ••••••••••• • Hsrmenegildo Alvaro Moreno .•••••
Otto••••••••• u' Lorenzo Huertas Jiménes..••••..•.
Otro •••••••••••• Jacinto Martines Asensio••..••••.• Cruz de plata del Mérito Militar con dls.
Otro ••••••••••• • León Escudero Palacios... ••.•••.. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• Eugenio Martin Vacas............. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro•••••••••••• Manuel Cabezas Iglesias .••••••..••
Corneta. • • • • • . •• Autonio Péres Gonzáles••••••••••••
1.el bón. del reg. Iof.a ' ~Cruz de plata del Mérito Militar con dia.
de MariaCrisfula ná-:Soldado. • • • • • • •• EIoy Gonzalo Garcia . . • • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión meWJual de
mero 63'............ " 7'50 pesetas, vitalicia. _ •
Otro. • • • • •• • • • •• Manuel Castro Vilela.••.••••••••••
Otro •••••••••• " José Conde Piñeiro••••••..••••••••
Otra•••••••••••• Carlos Clement Garcia•••••••••••••
Otro • ••••••••••• José Iglesias Trnjillo••••••••••••••
Otro •••••••••••• Gerardo Rey Rey •••••••••••••••••~ d lata del Mé' Mili c;lli.
Otro : Tomás 8linchez Fernández......... " e p nto ~_~_1.3_
OL \'--gin M . . B --'- tintivo roío y la -=miñón lllGWIl.I.iU WIbIO •••••••••••• llUl &rIIDOn 3u'lW:l............ 7 50 ,¡ r~~
Otro•••••••••••• Ramón Vllliño Igteaíaa ' pesetas. no vitalicia.
Otro•••••••••• ~. Julio Pastor Garrido .
Otro••••••••••••!JOEé ~omáleg Fernándéi •• ••••••••"
Otro FranClBCO Can:aaoosa SOlá.•••• "•• •••
Otro•••••••••••• Ramón Sana eros Fernández••••••
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Cuirpos
------1 aun. 1 1 _
Soldado Manuel Gémsa Jurado .
Otro•••••••••••• Miguel Outiérrez Gutiérrez••••••••.
Otro Miguel C':l~tellfil Negret ..
Otro•••••••••••• Manuel ArIas Mosquera........... •
Otro•••••••••••. Mariano González Galán .• •• •••••••
Otro •••••••.•.•• Mateo Oornel ío Mauricio • . • • • • • • • . •
Otro MaMas Frás López ....•.•••••••••.
Otro••.•••.••.•. Manuel Fernández Conde.•••.••.•• ~
Otro ••.•.•••.••. ManuElI Carballudo Blanco..•.•••••
Ot;re..·••••" '•• '••• , M41.nulill RoJ,g .Sa.n GiL ••• '•••.• '•• '••.
Otro•••••••••••• Manuel Mañoz González .•••••.•••.
Otro •••••••••••• Mariano Andrés Franco .
Otro •••••••••••• Melchor Garcfa Martinez.••••••••..
Otro •••••••••••• Manuel Fernández Gareia•••••...••
Otro ••••• ••••••• Manuel López Dominguez •••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •. Manuel Q,mzález Sotelo ••• " ••••••
Otro •••••••• '. • •. Pascual Martfnez Martfnez •••••••••
1." bón, del reg. Inta Otro .•• ••••••••• Pedro Alié Abril ••• •...••••••.••• •
de Maria Cristin& nú- Otrs•••••••••••• Pedro BAnohez Gonzáles..••••••••.•
m91'O Ba •••••••••••• Otro •••••••••••• Pedro González 8antamarill • • • • • • • •
Otro Pedro Chicana Sánches .
Otro Pedro Pich Puígventó s ..•••••.•••.
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Pociello Lloret .
Otro Rafael Sabater Llopis ..
Otro ••.••••••••• Seeundo Roig Roca••...••••••••• •
Otro •••••••••••• Salvador Dominguez Rivero••••••••
Otro Vicente Valj3ro Lópes ..
Otro••••••••.••• Vicente Díosdado Laeorre...••••.•.
Otra • •• ~ •••••••• Valentía Garcia Bueno•• .••••. , • • • • Cruz de plata del Mérito Militar con die.
Otro •••••••••••• Vicente Bestuer Oívera .••. •.•.. •• • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• Zacarias Mangú Pedrero. . . .. •• • •• • 2'50 pesetas, no vitalioia.
Otro. . • • • • • • • • •• Ansel mo Cuesta Vega •.•.•.•••••••
Otro José Nicolás Montaña. .
Otro••••..•••••• Manuel Rodriguez Muñoz•.•••••••. .
Otro••••••••••• • Juan Rubio Berruezo•• • _•. •••••• o.
otro • .••••• • • ••• Francisco Gare ís Guerrero .
Otro o' Daniel Vaquero Egido. o o.'
Cabo ••••••••.• o Manuel Garrido Montero • . o •• •••• •
Soldado•• o •• : ••• Domingo .ffileno Eleno , •.••••••.
One Bcmualdo Culebra Sauz .
Otro •• ~.••••••••• Andrés Jhn énez,J'im énes..•. o • o ••• •
Hag-. Inf.ad~ Tarra-gona Otro •••••••••••• Fernando Atena Morales. . • , •.•••.•
núm. 67 •••••• o •••• Otro •••••••••••• Diego Llamas Pad.U..la••••..•• o. • • • •
Otro.. ·.. ; ....... Felipe Lerón M-artinez •.. . ; .. .. .. • . _
Ot;ro•••••••••••• Jerónimo CaJ;baio Campaias.••.••••.
. Otro ,. FausfíncLasheraa Villegall. • • . • • • • •
l.e¡-bén , del reg, Inf.ll _
de Gerona.núm. 22 •• Otro•••••••••••• Manuel ~rr~no p.6l6l!.•••••••••• O"
Bón. Caz. de Mérida nú- . .
mero 13 •••••••••••• Otro•••••••••••• Cándido Oervera Urquísa ••.••.••••
Béa. Oas. de Cádill-lltt-
m.er.Q. 22•••••••••••• Otro•••••••••••• Joaquín Sus-Navarro •• •.•••••••.••
j
c abO•.••••••••• Miguel Martinez Escolar••••••••••..
Re Cab a d H á S.oIdado••••• ' .' " Manuel Paz Arana. • . • .• . • • • • • '.' ••.&;rtés .ú e 2gem nOtro Juan ~rtin Sierra .
n m. •••. , Otro•••••••••••• Aurelio Gareía Domioguez •••••••••
Otro•••••••••••• Frsncísoo Péres Rodríguez • •• ••••••
Bón. Caso di .CAdís nú-¡ Otro•••••••••••. Benito. Seijo Incógnito.••••••••••• '1
mero 22 (Otro Antomo Estellés Cabo ..
HERIDOS
Primer teniente. D. Bílverío Rodríguez Avelillo•••••• Cruz de La clase del Mérito Militar con
. . ' diatintivo rojo. · .
Soldado ••••••••• Pedro Alcázar AdrIán• • •••••••••• •~cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Oteo •.•••••••••• Fíorencia Gómes Martin........... tintivo rojo y la pensión mensual de
1 el' bó d 1 Inf a Otro••••.••••••• José María Fernández .• ~ . . . . . . . . . . 7'5{) pesetas, vitalicia.
• ne · reg Ot '" tin Castr A' d .de Maria Cristí~aDli-O ro ••.•• ••••.•• ~..~U6 ~l °MVl1tlt ' 0G gllája o .
63 Itro............ ausllU= ar In ons ez .
mero •••••••••••• )tro•••••••••••• Ignacio Dalmau Salvador•.••• o••• • ú.roz de plata del Mérito Militar con diga
Otro•••••••••••• José Garcia Vilches............... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• José Namorado Gramilla.. ••.••••• • 2'50 pesetas, no vitfilioia.
Otro. • • • • • • • • • •• &meterio Ortega DI!;z ' .' •••••••••• .
Otro•• _•• ••• -1Luciano Caudal López •••••••••••••
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I
Soldado ••••••••• José Arau Mllrijo ..•...••••••••• ; •
Otro .••••••••.•• José Fernández González . . • • • • • • • . .
1. er bón. del regimiento Otro •.•••.••• ~ •. Salvador Salvo Hinojosa•...•••••.. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Infantería de Maria Otro •••••••••••. José L6pez Lanzao................ tintivo rojo y la pensi6n mensual da
Cristina núm. 63.... Otro ............ José Garcia. ROdrif5Uez.. .• • •••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ••.••••••••• Juan Begovía Agmlar. • ••• •• •• • . •• . . ..
Otro ••.••••..•. ~ José Viñas Capdevila •••••.•••••••
I I
Madrld 29 de abril de 1897.
•••
Señor Capitán general de la isla do Cuba.
¡Cruz de plata del MéritoMilitar con distintivoCabo lDiego Rodríguez Amari· blanco, pensionada, Has.. .•.• . . . . .• ••.•. con 2'60 pesetas mano
snnles, mientras pero
manezca en el servicio,
Guardia 2.1\.. Nicolás Lancha Lorenzo. 'fcru~ ?e plata del Mé~ito
Otro .•.•.••• Julián Prieto Martín ••• ., • Mb1lhtar con distintIvo
anco.
I
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. Aeste
Ministerio en su comunícaeíón núm. 7.907, fecha 21 de
marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz
del Mérito Militar con distintivo blanco, á los oficiales, ola-
ses é individuos de tropa del batallón Cazadores de Regla,
del instituto de Voluntarios de esa i/lla que aparecen ~n la
siguiente relación, la cual principia con D. Santiago Alvaroz
Alvarez y termina con D. GumersindoPaloDrlno García, expre-
sándose en ella la clase de la cruz que " cada uno .se otorga,
con arreglo á lo prevenido en el arto 147 del reglamento de
dicho instituto, aprobado por real decreto de 7 de. julio de
1892 (C. L. núm. 192). .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para SU conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años • .
Madrid 30 de abril de 1897.
.Aso.úmAGA
Excmo. Br.: En vista de la comunicaci6n del antecesor
de V. E. de 10 de dioiembre último, el Rey (g. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien, por
resolución de 21 del actual, conceder el empleo de 2.0 te-
niente de la escala de reserva retribuida de Artillería, al sar-
gento Mariano Gonel Comella, en permuta de la oruz de pla-
ta del Mérito Militar con distintivo rojo y la pensión men-
sual de 7'50 pesetas, que le füb concedida por sus servicios
en el reconocimiento sobre Noveleta el día 9 de noviembre
del año anterior; cuya recompensa fué aprobada por real
orden de 27 de febrero próximo pasado y publicada en el
(D. O. núm. 47), en el que aparece con los apellidos da Ze-
nís Cornellé.
De real orden lo participo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de abril de 1897.
MAROELO DE MoÁ1t:aA.GA
Señor General en Jefe del ejército do las islas Filipinas.
•••
S." SECCIÓJ
Excmo. Br.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 12 del actual, en que di6 cuenta
del distinguido comportamiento observado por fuerza de la
Comandancia de Oáceres, de ese instituto, la noche del 7 de
noviembre de 1895, en la dehesa denominada cAbajo», tér-
mino de Perales, al ser agredida por varios paisanos arma-
dos, con los que tuvo que sostener lucha, de la que resulta-
ron un paisano muerto, otro herido y herido también el cabo
Diego Rodríguez, el Rey (q. D. g.), y en s,u nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al cabo y guar-
dias comprendidos en la siguiente relación, las recompensas
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-'
drid 30 de abril de 1897.
AsoÁlmA..G.l
Señor Director general de la Guardia Ci~il.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación gue se cita
NOMBRES
Madrid 30 de abril de 1897.
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que se les conceden
AZCÁRlU.GA
RelaciQn quese cita
Clases NOMBRES Empleo que di sfrutaba.nal adquirir el derecho á.la. ema Clase de la. cruz que se les concede




j e~o Bopes Alonso ............... Idem •••••••••.•••••• ~ ••••• De 1. clase.
nan •• '1'"0....................... Cabo................ \
Otro•••••••••••• Antonio G eía P • • •••••
Corneta•••••••••
Ra ó Bea~ in~a_•••••••••••••••• Idem•••••••..•••••••••••••
Voluntaño ••••••
m n n]am nga. - ••••••••••• , Corneta•••••••••••••••••••• De plata. .
~rnón~¿¡~~a~o••••••••••••••••••• Vol~tMdo•••••••••• ••••••.
Otro••.••••••••. nmsram o onuno Garcia••••••••.•• Idem...................... :
. I
. .Madrid 80 de abril de 1891•
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cada uno se otorga, con arreglo á lo prevenido en el art.lSZ
del reglamento de díoho instituto, aprobado por real orden
de 10 de julio de 1888 y modificado por la de 10 de diciem-
bre de 1894 (C. L. núm. 333).
De la de S. M. lo digo á V. .ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de abril de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefíor Capitán general de la isla de Pcorto Rico.
Excmo. Br.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Minitlterio en su comunicación núm. 136, fecha 27 de marzo
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yeq su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz del Mérito
Militar con distintivo blanco, al oficial, clases é individuos
de tropa del 5.° batallón delinstituto de Voluntarios de esa
isla, que aparecen en la siguiente relación, que da principio
con D. Lorenzo Orilla Hernández, y termina con Cándido Cor-
dero Gutiérrez, expresándose en ella la clase de la cruz que á
-
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Relaeión que se cita
Empleo que diAfrut!lban
al adquirir derecho 6. la cruz
643
,...
CltlSO <10 cruz que se les concedo
Segundo teniente. D. Lorenzo Orfila Hemándes .•••.••...•. Segundo teniente .•••••••••• De primera clase.:
Sargento.; •••••• Pedro Jaunar-na Arecié Sargento .
Cabo Juan 0011 Gran , Cabo ..
Otro •••••••••••• Fernando Grajales ~rartíner••••••••••••• Ldem.••••••••••••..•.•••.•
Otro •••• : ••••••• José Varela Feli? •.••••••..••..•.••.•.. Idem..• '0' ••••••••••••••••• De plata.
Voluntario •••••• f!:lías Capella Olíver••••.••.•. , •••. , .••• Volunterío••••••••.••••••••
Otro•• ti ". Braulio Rico Martdn ti., ••••• ti •• ,. Idem, ti • ti ti ti •
Otro •..••••.•••. Gnmersindo Míohen Irigoyen .•••.•.••••• Idem, " ••.••••.•..•.••••••
Otro •.••• " •••.• Oéndldo Cordero Gutiérrez ..••••••••••. ·ILdem ". "1
Madrid SO de abril de 1897. AzCÁRRA.GA.
...
Excmo. Sr.: Accediendo.á Io'propuesto por V. E. á este I Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombra
Ministerio en su oomunioación núm. 135, fecha 27 de mar- 1 de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con-
so próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ., .ceder la cruz de v~ clase del Mérito Militar con distintivo
R~ina Regente del Reino, se ha servido disponer que se síg- blan?o y pasador d~l profesora~o, ti los pr~fes?res de la ~ca­
nifíque al de Estado, como se hace por real orden de esta demia de Caballería comprendidos en la siguíente relación,
fecha, para la cruz de Isabel la Católica, libre de gastos, al
ca.pitá'n del instituto de Voluntarios de esa isla D. Joaquín
Rojas"Martinez, por hallarse comprendido en el arto 132 del
reglamento de dicho instituto, aprobado por real orden de
10 de julio de 1888 y modificado por la de 10 de diciembre
de 1894 (C. L. núm. 333).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
30de abril de 1897.
AzCÁRRAGA
Safior Capitán general de isla Puerto lüeo.
al! UiJ ..
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (qo D. g.), ha tenido á bien oonee-
der la cruz de l:a clase del Mérito Militar con distintivo
blanco y pasador especial del profesorado, al primer tenienta
de Caballería, D. Juan Bermejo y Ceballos Escalera, profe-
Sor que ha sido del Colegio de Santiago para huérfanos de
dicha arma, el cual ha cumplido en el ejercicio de su cargo
el plago prefijado en el art, 4.o del real decreto de 4 de
abril de 1888 (C. L. núm. 123), hecho extensivo á los cole-
gios de huérfanos militares por real orden de 22 de marzo
de 1893 (C. L. núm. 98).
De la da S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muehoa años.
Madrid 00 de abril de 1897.
.MoÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director del Colegio da Santiago para hllérftUlos de Ca·
lWleria.
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que da principio con el capitán D. máximo Pardo Estévez y
termina con el primer teniente D. Pedro Martín Fernández;
los cuales han cumplido en el ejercicio de su cargo el plazo
prefijado en el art 4. o del real decreto de 4 de abril de 1888
(C. L. núm. 123).
Da real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 30 de abril de 1897.
Azc.ÁBRA6A.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director de la Academia de Caballería.
Relación que S8 cita
Capitanes.
D. Máximo Pardo Estévez.
~ Carlos Pacheco y Calvo.
Primer teniente
D. Pedro l\Iartin Fernández.
Madrid 30 de abril de 1897.
• AzcÁRR.A.GA
.t.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre·
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con-
ceder la cruz del .Mérito Militar con distintivo blanco y pa-
sador especial de:a.profesorado, á los profesores de la Acade.
mía de Caballería que figuran en la siguiente relación,
que da principio eon el comandante D. JOlquin Garl"igá Car-
. cía. y termina con el capitán D. I'fareelino Asenjo 1 Miguel,
expraaándQSe en ella. la clase de cruz que á cada uno se
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otorga, por haber cumplido en el ejercicio de su cargo el
segundo plazo de cuatro años y hallarse, por tanto.· com-
prendidos en el arto 4.° del real decreto de 4 de abril de
1888 (C. L. núm. 123). '
De orden de S~ M.lo digo á V. E. para su conoclmiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos sñoe.
Madrid 30 de abril de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director de la Academia de Caballería.
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regenta del Reino, se ha
servido desestimar dicha petición, con .arreglo á lo preve-
venido en el arto 174 de la ley de reclutamiento vigente.
. De nml orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnebos aiít>B. :M:a~
drid 30 de abril de 1897.
AsOÁBUGA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
•••
Comte••••• D. Joaquín Garrigó y Garoía De 2.& clase.
Otro...... » Toaé Chacón y Pérez•••• Idem,
Otro. • • • . •• »Alejo Gutiérrea Mier .•.• Idem ,
Otro....... »José Argüelles Menchaca. Idem ,
Cl1pitán..•• :t l\1arcelinoAsenjoyMiguel De 1.l' clase.
Madrid 30 de abril de 1897.
Claaes
Relacióll quesecita
:NOMBRES Clase de cruzque le les concede
AZCÁUAGA
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia promovida, en 11
de marzo último. por Domingo Balsells Mercadé, vecino de
Reus, en solicitud de que le sean devueltas 2.000 pesétas
que depositó en 3 de diciembre de 1877 por la redención del
servicio militar aotívo, una vez que fué declarado excedente
de cupo en el reemplazo de dicho año, el Rey (q. D. q.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino. se ha servido
desestimar dicha petición, con arreglo á lo prevenido en
real orden de 5 de noviembre de 1891 (O. L. núm. 448).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su oonooimiento y
efectos conslguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1897.
RETIROS
6.8. !JlCCIÓIf
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerlo con fecha 8 del actual. la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. .D. g.),
ha tenido á. bien disponer que el sargento de Carabineros
Fernando Pablos Chamorro cause baja, por fin del mes ac-
tual. en la Oomandanoíe di Zamora á que pertenece, y
pase ti. situación de retirado con residencia en Mnga. de Sao
yago de dicha provincia; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de la misma, el haber provisional de
75 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que
le correspondas previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E .. muchos a.ños.
Madrid 30 de abril de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
AZOÁBRAG.A.
-....
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del CORsajo Supremo de Guerra.y 1IariDa






Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Miguel Colina Gareía, vecino de Atapuerca (Burgos), en solio
oitud de que se le conceda autorización para re Iímir á su
hijo José ColinaPares, del servicio militar activo, el Rey(que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo tí
las prescripciones del arto 174 de la ley de reclutamiento,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V• .ID. muchos años
Madrid 30 de abril de 1897.
Excmo., Sr.: En vista de la instancia promovida por
.anuel Benito SeÚlded08,vecino de Villarino de los Aires (Sa-
lamanca), en solicitud de que se le conceda autorización pa-
ola redimir á su hijo Fernando Benito Bbjo, del servíoío mili-
tar activo. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la R'oiua Re-
gente del Reino, no ha tenido á bien acceder ti. dicha peti-
ción, con arreglo ti. las prescrípeíones del arto 174 de la ley
de reclutamiento.
Da real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
(¡factos consíguíestes. Dios. guarde ti. V. E. muchos aüc s, j
Madrid 30 de abril de 1897.
AzcÁBRA.GA I Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á·
Señor Capitán general de Castilla la Vieja. este Miniaterio con fecha 22 del actnal, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
"'. ,. tenido á bien disponer que el sargento, cabo de mar, de Ca-
lrabíneros Rafael.Jordá ~nzálve&, cause baja, por:fin del mesExcmo. Sr.: ...,En vista de la instancia promovida por aetual, en la Comandancia de Mallorca ti. que pertenece, yliaDel Gavilán Castilla, vecino de El8& capital, calle PalmasIpase ti.situación de retirado con residencia en Felapitx (Ea-
número ~4~. en solici~~de .~ns se l~ conceda ~~tor.ización lmires); :e801vie~do, al propio tiempo, que desde l." de ms-
paza redinnr del SerVIClQ mIlitar actiVO ti. eu.hiJO José Ga- yo pró:nmovemdero Wt le abone.:POI' la Delegación de Ha-
-vilán &.nmo, ~ld&do de Infantería de Marina, el Rey j ciend~ de la misma provincias el haber proviaonal de
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87'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo diga á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1897. .
Sefior Director general de Cárabineros.
Beñores Presidente del ConsejoSupremo de Guorra y Marina
y Oapitán general de las islas Baleares.
•• a
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E . . elevó
1\ este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina R"gente
del Reino, en nombre de su Augusto Rjo el Rey (que Dios
guarde), ha tenido á bien disponer que el carabinero Pru-
dencío DíezEscudero cause baja, por fin del mes actual, en
la Comandancia de Santander a que pertenece, y pase ti. si·
tuaoíón de retirado con residencia en dicha capital ; resol-
'Viendo, al propio tiempo, que desde 1. ° de mayo próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda. de la
misma provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas men-
suales, mterin se determina el definitivo que le correspon-
da, previo informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su ecnocímíento y
fines consiguientes. Dios guarde A V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de c.ar~binerDB.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M~rina
y Capitán general de la sexta región.
-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
ti. este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente .
del Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el R"y (que Dios
guarde), ha tenido á bien disponer que el carabinero Domln-
go Ayr68 Pires cause baj a, por fin del mes actual, en la
Oomandancia de Guipúzcoa á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado, con residencia en Bilbao (VizcaYil); resol-
'Viendo, al propio tiempo, que desde 1.° de mayo próximo
'Venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de esta
última provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas meno
sualea, interin se determina el definitivo que le correspon-
da, previo informe del Oonse]o Supremo de Guerra y Ma·
rína,
De real orden lo digo AV. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 30 de abril de 1897.
Señor Director general de Carabineros .
Señores Presidente del CODllejo Supremo da Guerra y Marina,
Y Capitán general de la llena reglen,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó ti.
eE~e :Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina. Regente del
&l~O, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha
tenido á bien disponer que el carabinero Torihio Cabañas Ló·
pez cause baja, por fin del mes actual, en la Oomandanoia de
Santander, á que pertenece, y pase á situación de retirado
con residencia. en dicha capital; resolviendo, al propio tiem·
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po, qu e desde 1.0 de mayo próximo venidera se le abone,
por la Delegaci ón de Hacienda de la misma provincia, el
haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, interin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de G.uerra y Marina.
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarda AV. E. muchos años.
:Madrid 30 de abril de 1897.
ASOÁRRAEl.l
Eeñor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapítán general de la sexta región.
---o ••
Excmo. Sr.: En vista de lo, propuesta que elevó V. B.
á este Ministerio con fecha 19 del actual, la Reías Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. K".),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Juan 8180ch Sn-
ler cause baj a, por fin del mes actual, en la Oomandancia
de Barcelona, á que pertenece, y pase á situación de retira-
d'> con residencia en dicha capital; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero Be le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provísional de 28'13 pesetas mensuales, más 7'50 pe-
setas, también mensuales, por una cruz vitalicia de que se
halla en posesión, interin Re determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Oonsejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Beñores Presidente del ConJeJo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la cnJ.rU región.
--
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó A
este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. s-), ha.
.tenido lÍo bien disponer que el carabinero Víctor Vicente Sán-
che: cause baja, por fin del mes actual, en la Comandancia
de Barcelona á que pertenece, y pase asímaeíón de retirado,
con residencia en Villanueva y Geltrú de dicha provincia;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
la misma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Oonsejo Supremo de Guerra. y Marina.
Da real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fine'! consiguientes. Dios guarde lÍo V. !J. muehos años.
Ma!J.rid 30 de abril de 1897.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la cuarta región.
.,.
Excmo. Sr.: ltn vista de la propuesta que V. E . elevó á
este MiniBt~do con fecha 19 del aetnal, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), ha.
tenido á bien disponer que el carabinero Francisco Acera
Gonsálezcause baja, por fin del mea actual, en la Comandan·
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cía de Tarragona ti qUil pertenece. iy pase á situación de
retirado, con residencia en Sequeros (Salamanca); resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo veni-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de esta úl-
tima provincia, el haber provisional.de 22'50 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
ñaes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1897.
~OÁ.RRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la ollarta y séptima regiones.
ha tenido á bien disponer que el carabinero Manuel Macia
BaTc&ló cause baja, por fin del mes actual, en la Oomandan-
cía de Barcelona tí que pertenece, y pase á situación de retí-
rado con residencia en dicha capital; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de la misma provincia,
el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, interin se
. determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooímiento y
fines eonsíguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1897.
AZCÁ.RRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
y Capitán general de la cuarta. región.
Bxomo, Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
ti este Ministerio con fecha 13 del actual, la Reina Regente
del Reino, ennombre de su Augusto Hijo (JI Rey (q. D. g),
ha tenido ti bien disponer que el carabinero Jorge Berdelas
Pérez cause baja, por fin del mea actual, en la comandan-
cia de Gulpúzooa á que pertenece, y pase á situación de re-
tirado con residencia en lrún, de dicha provincia; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.° de mayo próximo vení-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la mis-
ma, el haber pro visional de 22'50 pesetas mensuales, interin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo A V. líl. para su eonoeimtento y
fines consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de ab ril de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Oapitán general de la sexta región.
.1.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
A este Ministerio con fecha 14 del actual, la R eina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q , D. g<).
ha tenido á bien disponer que el carabinero Pedro Sarmiento
Tallos cause baja, por fin del mes actual, en la comandan-
cia de Sevilla á que pertenece, y pase á situación de <ret ira-
do con residencia en Gelves de dicha provincia; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de mayo próximo , e: i \-:-0
se le abone, por la Delegación de Hacienda de la misma, t:l
haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se de -
termina el defínídvo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
:fines oonaígníentes, Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1897_
Señor Director general de Guabineros.
Señorea Presidente del C0I!86jO Supr6IIlo de Guerra y Marina.
y Capitán general de la segunda región.
--
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio confecha 9 del actual, la Reina. Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g:),
ha tenido ti bien disponer que el carabinero Manuel Redondo
Ledesma cause baja, por fin del mea actual, en la Coman-
daueia de Badajoz á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Plasencia (Cáceres); resolviendo,
al propio tiempo, que desda 1. o de mayo próximo venidero
se le ab one, por la Delegación de Hacienda de esta última
provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 30 de abril de 1897.
AZc!RRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
EX{Jmo. Sr.: En viah de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
h s tenido á bien disponer que el carabinero Manuel de la
Fuente 110%0 cause baja, por fin del mes actual, en la 00,<
mandanela de Zamora á que pertenece, y pase ti situación
de retirado con residencia en la villa de Alcamaes, de dicha
provincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
mayo próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la misma, el haber provisional de 28'13 pese-
tas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines nonsígníentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1897.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la. propuesta que V. E. elevó
á este :Ministerio con fecha 9 del actual, 1& Reina Begense
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
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Señol' Director general de Carabinel'tls•
Señores Presídente del Consejo Supremo de Guem y Ilarina
y Capitán general de 1& a6ptima región.
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Excmo. Sr.: En "Vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 9 del actual, la Reina Regente
del Reino. en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Tomás Barjola
Acado cause baja. por fin del mes actual, en la Comandan-
cia de Huelva á que pertenece, y pase á situación de retira-
do con residencia en Madrid;resolvi.endo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de mayo próximo venidero se le abone, por
la Pagaduría de la. Junta de Clases Pasivas, el haber provi-
sional de 28,13 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1897.
AlcÁnRAGA
8elior Direotor general de Carabinero••
Setlores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarIna y
Capitanes generales de .la primera y segunda regiones.
•••
Excmo. Sr.: En "Vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 8 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Francisco Her.
IlindezCantero cause baja, por fin del mes actual, en la ca-
mandancia de Salamanca á que pertenece, y pase ti sítua-
ción de retirado con residencia en Aldea del Obispo; de dicha
provincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
may.o próximo venidero se le abone, .por la .D!3legaci6IJ. de
Hseíenda de la misma, el haber provisional de 22'~O,pesetas
mensuales, interinae determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Da real orden lo digo á V. :re. para su conocimiento y
ñnee consiguientes. Dios guarde á V. 1Il. muchos años,
Madrid 80 de abril de 1897.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores ~reaident.e del Consojo Supremo de Guerra y Marina
y Oapítén general de la séptima región.
-..
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SUELDOS. HABERES YGRA.TIFICACIONES
7,- llEcaIóN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Mínísterío en 9 de junio de 1896, cursando instancia
promovida por el escribiente de primera elase del personal
auxiliar del Material de Ingenieros, con destino en la CA·
msndancla general Subinspección de ese distrito, D. .Juan
Caballero y Betancourt, en súplica de que se le abonen los
sueldos que determina la real orden de 1.0 de marzo de
1893 (O. L. núm. 63), el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de:aoúerdo con lo informado por
V. E . en 9 de marzo próximo pasado, ha tenido á bien resol-
ver que la diferencia de sueldos concedidos por la menoío-
nada real orden tí los escribientes y dibujantes de Ingenie.
ros de ese distrito, y á partir de la fecha de esta resolución,
se abone con cargo al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. :ro. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 30 de abril de 1897.
.AsoÁBRA6A
Señor Capitán general de la Isla de Cuba•
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
4e 11 Subseoretarla '1 Saoolonu ele esta Kln!aterlo
'1 de las Dlreoolone; generales
VACANTES
11.· RECOlÓ.
Vacantes en la fábrica de armas de Toledo tres plazas de
obrero aventajado de 2./\ clase de oficio forjador, dotadas
con el sueldo anual de 1.000 pesetas y demás ventajas que
concede el vigente reglamento del personal del Material de
Artillería, las oposiciones para proveerlas darán principio
el día 31 del próximo mes de mayo, ante la junta facultati·
va de dicha fábrica, con sujeción á los programas manda-
dos observar.
Lo que se hace públioo por este medio, á fin de que los
aspirantes dirijan sus Instsnoías, hasta el 22 de dicho mes,
al general Jefe de la 11." Sección de este Ministerio, directa-
mente y acompañsdaa de oertificado de buena conducta, si
son paisanos, y por oonducto regular si no lo son.
Madrid 30 de abril de 1897.
El Jete dala Sección,
Eduardo Verdes
648 2 mayo 1897 D. o; nüm, fY6
PARTE· NO OF¡CIAL
INSPECCIÓN BE -LA -COMANDANCIA CENTRAL,
DEPÓSITOS DE EMBARQUE y' CAJA GENE,RAL DE ULTRAMAR
. ..
El dla 8 de mayo, de nueve á doce y media, dm'á ,principw por esta ItlSpecmon elpago de a$ignacíones del" mes de abril, de $~().
resjefes, oficiales 11 tropa de losdistritos militares de Ultramar, enlos días que á conlinuaci6n se expresan.
lIes de abril de 1897
D¡STlUTOS
Reoluta voluntaria de Cuba•••••••••••••.•.• ~
Recluta voluntaria de Filipinas y Puerto Bíco.]
CUb )
Puerto Rico : r
Filipinas•••..••••••• ••••••••••••••••••••• f
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Madrid 30 de abril de 1897.-El General Inspector, Oalixto Amarelle.
ADVERTENCIAS: l ." El pago emp ezará á las nueve de la ma ñana y terminara á la s d oce y me dia de la ta rde. A primera hora. ae dará número woc-
d en para el pago.
2." El qu e no se en cuen tr c pr esente par a tomar dic ho número á las on ce de la mañan a, .n o'podr á cobrar la asi gn ació n h asta. el día. de incidencías.
3." Los apoder ado s cobrarán las asigna ciones en el mismo dí a qu e corresponda 'á; las Iétras de los as ígnantes.
4.' El día de inciden cias n o se slttisfar á. á.n ingún pe rceptor más de una asignación, y se ruega procuren cobra r en el día correspondiente á e6dll. letra
para que no se V'3& preeisada esta Inspecci ón á -suprimir el de ín eídeuc íss errvísta de la aglomer ación de publico que en dicho dio. se presenta al cobro.
Drl:PllENTA Y LITOGRAFÍA. DEL DEPÓB!Tó DS LA ElUlmilA
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